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sareklamo teqstis Sinaarsze 
redaqcia pasuxs ar agebs
arqiteqtorebisa da dizainerebis sayuradRebod!
saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia da Jurnali "stili" agrZelebs TqvenTan TanamSromlobas.
gTxovT, mogvawodoT Tqvens mier realizebuli arqiteqturul-dizaineruli proeqtebi. maT Soris saukeTesoebi ganTavsebuli
iqneba Jurnali "stilis" momdevno nomrebSi, risTvisac winaswar gixdiT madlobas.
Jurnalis redaqcia itovebs uflebas gacnoboT masalis momzadebisa da publikaciisaTvis aucilebeli piroba - JurnalSi
gamosaqveynebeli obieqti war modgenili iqnas misi amsaxveli foto-ma salis maRalmxatvruli xarisxiT - avtorma uzrunve-
lyos obieqtis profesiuli foto gada Re ba.
dazustdes TanaavtorTa vinaoba!

















da Jurnali STYLE -s egidiT gamoica
wigni - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi".
gamocema gayidvaSia Tbilisis wignis
maRaziebSi.
wignis - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi" -
gamocema, proeqtis pirveli etapia.
dawyebulia wignis II nawilze muSaoba.
dagegmili gvaqvs, igi, kvlav saintere-
sod ganvavrcod, miTumetes, rom intere-
si profesionalebis mxridan mzardia.
dagvikavSirdiT misamarTze:
vaJa-fSavelas gamz. 70a
mob: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” - Book 
Project organizers: STYLE Magazine,
Association of Architects of Georgia
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” is only the beginning
of our project. We started work on the sec-
ond volume of the book, in which we hope
to further explore the past and present of
Georgian art, especially considering that
the professionals already start to show
increasing interest toward our activity.
please contact us at the following address:




e-mai l :  lagh idze.n@gmai l .com
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Tbi li s is mu ni ci pa li te t is sa k re bu lo Si ri -
g ga re Se sxdo ma ga i ma r Ta.
sa k re bu l os we v re b ma Tbi li s is mu ni ci pa li -
te t is te ri to ri e b is ga mo ye ne bi sa da ga na Se ni a -
ne b is re gu li re b is we s Si Se sa ta ni cvli le be b -
is pro e q t ze im s je l es, ro me l ic Tbi li s is mu -
ni ci pa li te t is me ri is ss(i)p ar qi te q tu r is sa m -
sa xu r is uf ro s ma wa r mo a d gi na.
di mi t ri mo su li S vi l ma we s Si Se sa t an cvli -
le be b ze is a u b ra da aR ni S na, rom do ku me n t is Ta -
na x m ad, qa la q is ce n t ra l ur na wi l Si sa c xo v re -
b el sa x le b ze k2 koeficientis ga da me te ba s T an
da ka v Si re b iT dro e bi Ti Se z Ru d va da we s de ba.
wa r mo d ge ni li cvli le be b iT, Tbi li s is ce -
n t ra l ur na wi l Si sa ja ro si v r ce e b is Se na r -
Cu ne b is mi z n iT, sa c xo v re b el sa x le b ze k2 ko -
e fi ci e n t is ga da me te ba aR ar mo x de ba, as e -
ve ga m w va ne b ul te ri to ri e b ze Se i z Ru de ba
ga na Se ni a ne b is pro ce si. de da qa la q is ga re u b -
n ebs rac Se e xe ba, dro e bi Ti Se z Ru d va maT ar
Se e xe ba, ra Ta ga re u b n ebs ga n vi Ta re b is sa Su -
a le ba mi e c es.
we s Si Se sa ta ni cvli le be bi ga r da ma va li pe -
ri o d is Ro ni s Zi e baa da sa bo loo po li ti k is Se -
mu Sa ve ba m de mas mi wa T sa r ge b lo b is ge ne ra lu ri
ge g m is ga na x le ba ze mo mu Sa ve gu n di Se a s ru l ebs.
ri g ga re Se sxdo ma ze sa k re bu l os Ta v m j do ma -
r is pi r ve l ma mo a d gi l em gi o r gi tye ma la Z em aR -
ni S n ul pro e q t Si sa k re bu l os Se sa ba mi si ko mi si -
e b is mi er Se ta ni li da ma te bi Ti cvli le be bi de -
ta lu r ad wa r mo a d gi na, ris Se m de g ac sa k re bu l -
os we v re b ma a R ni S n ul sa k iTxs mxa ri da u Wi r es.
“de da qa la q is mi wa T sa r ge b lo b is ge ne ra lu -
ri ge g m is da m t ki ce b is Se sa x eb“ q. Tbi li s is mu -
ni ci pa li te t is sa k re bu l os 2014 wlis 30 de ke -
m b r is #20-105 da d ge ni le ba Si cvli le b is Se ta -
n is Ta o ba ze im s je l es da ga na Se ni a ne b is re gu -
li re b is ge g m is ge g ma re bi Ti da va le be b is, pro -
e q te bi sa da ga na Se ni a ne b is re gu li re b is ko re -
q ti re bu li ge g me b is pro e q te bi ga ni xi l es.
sxdo m as de d qa la q is me r is mo a d gi le gi o r -
gi li lu a S vi li, Tbi li s is me ri i s sa qa la qo sa -
m sa xu re bi sa da ss(i)p-eb is wa r mo ma d ge n le bi, as -
e ve ar qi te q to re bi es w re bo d n en.
sakrebulos gadawyvetilebiT, Tbilisis
centralur ubnebSi sacxovrebel saxlebze k2
koeficientis gadametebaze SezRudva damtkicda
q a l a q i












To avoid further chaotic development of the cen-
tral and historical parts of the Tbilisi and in connec-
tion with increase of K2 construction intensity coeffi-
cient for residential houses, temporary restrictions will
be enforced in the densely populated central districts
of the city.
According to Tbilisi City Hall and Department of
Architecture, increase of K2 coefficient on residential
houses prior to development of Tbilisi land use mas-
ter plan will be restricted. Final version of this mas-
ter plan will incorporate efficient urban development
regulations, which will enable municipal authorities to
resolve the issue of chaotic construction in Tbilisi.
The temporary restriction will not cover the city
outskirts, so that their development is not hindered.
However, possibilities of construction on the territory
of parks and gardens existing in residential zones,
will be restricted in all parts of the city.
“The key priority of Tbilisi authorities is green
development of the city. Very specific measures will
be applied to realize this goal. Development of tar-
get districts will incorporate construction regulation plans,
which is still another important preventive step against
chaotic construction in Tbilisi,” - said Dimitri Mosulishvili.
Tbilisi image development regulations will be also
updated. According to David Narmania, the govern-
ment will try to stimulate construction of green roofs
and terraces. Uniform standards will be introduced in
order to ensure compliance of new constructions with
the general concept.
“Construction of green roofs should be promot-
ed throughout the city. Uniform standards will be intro-
duced to ensure homogeneity of vistas and eliminate
deviations from the general concept,” said Mayor of
Tbilisi.
Note: restriction on K2 construction intensity coef-
ficient overruns will cover the central and transition-
al zones indicated on the map.
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Tbi li s is mu ni ci pa li te t is sa k re bu -
lo Si de da qa la q is mi wa T sa r ge b lo b is ge -
ne ra lu ri ge g m is ga na x le ba s T an da ka v Si re -
b iT 6 Tvis ga n ma v lo ba Si ga we u li sa mu Sa -
o e bi sa n ga ri Si mo i s mi n es.
pre ze n ta ci is da w ye ba m de de da qa la q is
me r ma da v iT na r ma ni am ge ne ra lu ri ge g m is
mni S v ne lo ba ze is a u b ra da aR ni S na, rom 6
Tvis ga n ma v lo ba Si yve la im Zi ri Ta di sa -
ki T x is de ta lu r ad Se s wa v la mo x da, rac Se -
m d go m Si sxva da s x va mi ma r Tu le be bi s ko n k -
re tu li re gu la ci e b is mo m za de b as Se u w y -
obs xels. as e ve pre ze n ta ci is da w ye ba m de
Tbi li s is ar qi te q tu r is sa m sa xu r is uf ro -
s ma di mi t ri mo su li S vi l ma isaubra qa la -
q is ga n vi Ta re b is mi ma r Tu le b iT mi wa T sa r -
ge b lo b is ge ne ra lu ri ge g m is ga na x le ba s T -
an da ka v Si re b ul sa mu Sa o e b is mi m di na re o -
ba ze da maT mni S v ne lo ba ze.
pre ze n ta cia pro e q t is Ta na xe l m Z R va -
ne l ma, de da qa la q is mi wa T sa r ge b lo b is ge -
ne ra lu ri ge g m is ga na x le ba ze mo mu Sa ve
jgu f is „si Ti in s ti tu ti sa qa r T ve l os“
we v r ma, qa la q m ge g ma re be l ma me r ab bo l q va -
Z em wa r mo a d gi na. im a ve dros, qa la q ga n vi Ta -
re b is sxva da s x va mi ma r Tu le be b is mi xe d v iT,
Se sa ba mi si an ga ri Se bi wa r mo a d gi n es pro e -
q t ze mo mu Sa ve jgu f is we v re b ma: ur ba ni s -
te b ma ios eb sa lu q va Z em da la do va r do sa -
ni Z em, ek o no mi s t ma zvi ad ar Cu a Z em, ek o lo -
miwaTsargeblobis generaluri gegmis ganaxleba
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g ma Wi Wi ko ja ne li Z em da sxv. ma Ti ga n c xa -
de b iT, wi na sa p ro e q to kvle v is Se de g ad,
qa la q is mi m di na re sa Wi ro e be bi ga mo i k ve Ta
da ge g ma re bi Ti da va le b is pro e q ti sa da mi -
wa T sa r ge b lo b is ge ne ra lu ri ge g m is ko n ce -
f ci is da zu s te b is pro ce si da s ru l da.
Se x ve d ra ki T x va - pa su x is re Ji m Si ga g -
r Ze l da.
ro g orc wa r mo ma d ge n lo bi Ti or ga n os
Ta v m j do ma r em gi o r gi al i be ga S vi l ma ga na -
c xa da, sa k re bu lo Si wa r mo d ge ni li Su a -
le du ri an ga ri Si qa la q Si ar se b ul mdgo -
ma re o b as, ro g orc ek o lo gi u ri ku T x iT, as -
e ve tra n s po r ti sa da fu n q ci u ri zo ne b is
mi ma r Tu le be b iT zu s t ad as a x avs.
sa k re bu l os Ta v m j do ma r is pi r ve l ma mo -
a d gi l em gi o r gi tye ma la Z em sa k re bu l os mi -
er mi Re bu li dro e bi Ti re gu la ci e b is Se -
sa x eb is a u b ra, ro me l ic Tbi li s is ce n t ra -
l ur ub ne b Si sa c xo v re b el sa x le b ze k2 ko -
e fi ci e n t is ga da me te ba ze Se z Ru d v as gu li -
s x m obs da aR ni S na, rom mi wa T sa r ge b lo b is
ge ne ra lu ri ge g m is da m t ki ce b is Se m d eg, ub -
ne b is mi xe d v iT ga na Se ni a ne b is in te n si vo b is
ko e fi ci e n te bi ga ni sa z R v re ba, rac ko n k re -
t ul ga a n ga ri Se be b ze iq ne ba da fu Z ne bu li.
de da qa la q is me r T an da v iT na r ma ni a s T -
an da sa k re bu l os we v re b T an er T ad Se x ve -
d r as me r is mo a d gi le gi o r gi li lu a S vi -
li, ar qi te q to re bi, ur ba ni s te bi da de ve -
lo pe re bi es w re bo d n en.
Tbi li s is mi wa T sa r ge b lo b is ge ne ra lu -
ri ge g m is ga na x le ba ze Tbi li s is me ri is
ar qi te q tu r is sa m sa xu r is mi er ga mo c xa de -
b ul ko n ku r s Si ga ma r j ve bu li ko n so r ci -
u mi „mo ma v l is qa la qi“ mu Sa obs.
sa ko n ku r so pi ro be b is mi xe d v iT, ga na x -
le bu li do ku me n t is wa r mo d ge n is sa bo -
loo va da 2017 wlis 17 ap ri lia.
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ad gi l m de ba re o ba: 
Tbi li si, sa qa r T ve lo
wa r mo d ge n is fo r ma: 
Ta ba Si r is mo de li
Se z Ru du li re su r s is sa i n Ji n ro da
sa t ra n s po r to in f ra s t ru q tu r is fo n ze
Tbi li s is ce n t ra l ur na wi l Si mo sa x le o -
b is da ad mi ni s t ra ci ul-mma r T ve lo bi Ti
ob i e q te b is ko n ce n t ra cia op ti ma l urs Se -
sa m C ne v ad aR e ma te ba. sa zo ga do e b ri vi si v -
r ce e b is mwva ve de fi ci t is pi ro be b Si ma Ti
Se m d go mi ra o de no b ri vi zrda spe ci a li s -
te bi s T v is ka r g ad na c n ob ri s k ebs da sa f -
r T xe ebs Se i c avs. am ri s ke b is Ta vi d an ac i -
le b is erT-er Ti gza ce n t r is ga na pi ra ub -
ne b is, de fo r mi re bu li ge g ma re bi Ti qso vi -
l is da ar qi te q tu ru l ad na k le b ad Ri re -
bu li ga na Se ni a ne b is mqo ne te ri to ri e b is
mi za n mi ma r Tu li, ra di ka ru li re ko n s t ru -
q ciaa. re ko n s t ru q ci is Se de g ad Ca mo ya li -
be bu l ma ur ba nu l ma si s te m am Tavisi ma Ra -
li n te n si u ri ga na Se ni a ne b is xa r j ze Se sa -
Z le be li un da ga xa d os qa la q is is to ri u -
li na wi l is ge g ma re bi Ti „te va do b is“ op -
ti mi za cia, Tbi li s is is to ri u li zo n is
da mi si mi m de ba re, XIX sa u ku n is pe ri o d is
ub ne b Si da w ye bu li sa ni re b is pro ce s is
ko m p le q su ri, fa r To ma s S ta bi a ni ga g r Ze -
le ba, da ma te bi Ti sa zo ga do e b ri vi si v r ce -
e b is or ga ni ze ba, am ar e a l Si sa qa la qo mni -
S v ne lo b is ma gi s t ra l ur qu Ce b ze mo Z ra o -
b is Se ma fe r xe be li fa q to re b is mi ni mu ma m -
de da y va na.
si s te m is - er T g va ri ur ba nu li fo r ti -
fi ka ci is Ti To e u li el e me n t is ek o no mi ku -
r ma ef e q ti a no b am, kva d ra t ul me t re b Si ga -
mo xa tu l ma sa re ze r vo ka pi ta lu r ma fo n -
d ma un da Se q m n as qa la q is bi r T v is ur ba nu -
l ad fa se u li, mWi d r od ga na Se ni a ne bu li ub -
ne b is ar qi te q tu ru li xa ri s x is, fu n q ci o -
ni re b is, ek o lo gi u ri mdgo ma re o b is ga u m -
jo be se b is materialuri wi na pi ro ba.
* * * 
1906 wels qa la q is ad mi ni s t ra ci u li sa -
z R v r is da sa v le T iT, va ra zi s xe v is ga da R -
ma aigo Ta na me d ro ve Tbi li s is sa xe l m wi -
fo un i ve r si te t is sa Tao ko r pu si. am mSe -
ne b lo b am mZla v ri im pu l si mi s ca qa la q is
Crdi lo-da sa v l eT mi ma r Tu le b iT ga n vi Ta -
sivrce "universiteti", qalaqis centris urbanuli
fortifikaciis sistemis erTi Semadgeneli
winamdebare koncefcia arqiteqtor revaz bairamaSvili - TarxniSvilis
mier 1967-2000 wlebSi damuSavebuli saproeqto mosazrebis
gagrZelebaa. batoni rezo Tavisi Taobis erTi gamorCeuli,
uniWieresi arqiteqtori gaxldaT da CemTvis dResac saamayoa is





re b as. ma le es ub a ni Tbi li s is,
mo g vi a ne b iT ki mi si ce n t r is
na wi li ga x da.
ad gi l is to po g ra fi is, as -
e ve sxva mi ze z Ta ga mo sa u ni ve -
r si te to ko m p le q s ad qce u l ma
or ga ni z m ma ver mi i Ro ad e q va -
tu ri Si na a r s is, si di d is da
mni S v ne lo b is pro me na di. misi
aq si s is po m pe zu ri, ga su li sa -
u ku n is 50-an wle b Si ag e bu li ki -
be, am a ve pe ri o d Si va ra zi s xe v -
ze ga y va ni li ma gi s t ra lu ri
qu C is uk a c ri el tro tu a r T an
as ru l ebs Ta v is sa fe xu r ebs. vi -
zu a lu r ad es Re r Zi am ma gi s t -
ra l is (yo fi li xe v is) me o re
mxa r es, un i ve r si te t is mi m arT
fi zi ku r ad, fu n q ci u r ad da Si -
na a r so b ri v ad aS ka r ad in di fe -
re n t ul ga na Se ni a ne b as eb ji ne -
ba. ad re aq na xe v ra d ga qa la qe -
bu li so fe li ve ra mde ba re o b -
da (igi 1867 we l is mo e q ca Tbi -
li s is ad mi ni s t ra ci ul sa z R v -
re b Si). misma dRe m de uc v le l -
ma Sa ra g ze b ma dro Ta ga n ma v lo -
ba Si sa c xo v re be li qu Ce b is sta -
tu si Se i Zi n es. ub a ni pre s ti J -
ul, mo g vi a ne b iT ki, mi si am Tvi -
se b is ga mo spo n ta nu r ad ga n vi -
Ta re b ad, ar a e r T g va ro v an ur -
ba n ul si v r c ed Ca mo ya li b da.
ko n ce p tu a lu ri re ko n s t ru q -
cia as e ve Se e xo un i ve r si te t is
sa m x re T iT mde ba re sam, Se da re -
b iT mo we s ri ge b ul, ma g r am da -
ba li ar qi te q tu ru li da ge g -
ma re bi Ti xa ri s x is mqo ne sa c xo -
v re b el kva r t als.
sa re ko n s t ru q cio ar e a l -
is da d ge ni li ga ba ri ti is op -
ti mu mia, ro me l ic un i ve r si -
te t is sa t ra n s po r to kva n Z is
pro b le me b is mo g va re b is Se sa -
Z le b lo ba s ac iZ le va. aq ig u li -
s x me ba ro g orc mra va l do ni a -
ni mi wi s q ve Sa pa r ki n g is mSe ne -
b lo ba, as e ve gza j va re di n is
ga x s na. am uk a na s k ne l is sa p ro -
e q to ga da w y ve ta, mi u xe da v ad
mra va l w li a ni mcde lo bi sa, ar -
se bu li ga na Se ni a ne b is ko n tu -
re b Si (wi T el xa ze b Si) Se u Z le -
be li aR moC n da.
Tbi li s is ce n t r is si v r c -
iT-ge g ma re bi Ti tra n s fo r ma -
ci is, ur ba nu li fo r Ti fi ka -
ci is si s te m is wi na m de ba re fra -
g me n ti Se sa Z loa mi si qa la q ga -
n vi Ta re b is Semdgom et a p ad mi -
vi C ni oT. Se de g ad vi R ebT:
l un i ve r si te ti s wi na uw y -
ve ti mo Z ra o b is gza j va -
re d ins.
l 2400 ad g ils av to m bi l Ta
mi wi s q ve Sa pa r ki re bi s T v -
is.
l 200 000 kv.m sa c xo v re b el,
ko me r ci ul, sa o fi se
farTs.
l 1,65 ha sa zo ga do e b r iv
si v r c es.
ko n ce f ci is re a li za ci i s T -
v is sa Wi roa 55 000 kv.m ja mu -
ri fa r T is sa c xo v re be li Se no -








To be submitted as: plaster model
Considering the limits set by the local engineering
and transport infrastructure, the concentration of popu-
lation and administrative establishments in central dis-
tricts of Tbilisi is significantly higher than normal. Their
further increase is connected with risks and dangers well
known to relevant experts. One of possible solutions allow-
ing to avoid these risks would be purposeful radical recon-
struction of suburbs and areas with deformed and / or
low-value architectural development. New, densely devel-
oped urban system formed as a result of such recon-
struction should make it possible to optimize the plan-
ning capacity of the historical part of the city, to contin-
ue recovery of ancient Tbilisi and its neighboring 19th
century districts, to organize extra public spaces, to reduce
potential traffic hazards in the central streets and thor-
oughfares within this area.
Economic efficiency of each element of this sys-
tem – an urban fortification of a kind, the reserve cap-
ital expressed in square meters, - should contribute to
improving the architectural quality of densely developed
core districts of the city, their functioning and environ-
ment.
* * * 
In 1906, Tbilisi State University was built to the west
from the administrative border of the city, across
Varaziskhevi. This construction gave a strong impulse
to development of the city in the north-western direc-
tion. The new outgrowth soon merged with Tbilisi and
became part of its center.
Specifics of local topography and other reasons pre-
vented the University complex from turning into an ade-
quately sized city promenade. The pompous axial stair-
case built in the 1950ies descends to the unpeopled
sidewalk of Varaziskhevi Street, also built in the same
period. Visually, this axis butts against the physically,
functionally and contextually indifferent housing devel-
opment – former Vera town (which was integrated with
Tbilisi in 1867). With time, its still deserted walkways
transformed into residential streets. The district formed
as a spontaneously, desultorily developing upmarket urban
space. Conceptual reconstruction also touched three com-
paratively better organized but low-quality residential dis-
tricts to the south from the University.
The size of reconstruction area also enables to solve
the University traffic junction issues, including construc-
tion of a multilevel underground parking lot and of a
crossroad. Designing of the latter proved impossible with-
in the current red lines - not for the lack of trying, though.
Planning transformation of Tbilisi center at the pres-
ent section of urban fortification can be considered as
a new stage of its urban development. 
The estimated outcomes of this process are:
l Crossroad;
l 2100-place underground parking lot;
l 20000 sq. m. of residential, commercial and office
space;
l 1,65 ha of public space.
Realization of this conception requires removal of
buildings with a total of 55000 sq. m. of residential space.
PAUL DZINDZIBADZE, ARCHITECT 
University Space, an integral component 









2015 wlis 4 de ke m b ers ga mo c xa d da ko -
n ku r si q. Tbi li s Si, va ra zi s xe vi sa da me -
li qi S vi l is qu C is kve Ta ze as a Se ne be li
Luxury ti p is mra va l fu n q ci u ri sa c xo v re -
be li Se no b is es ki z ur pro e q t ze.
ko n ku r s is Zi ri T ad mi z ans wa r mo a d ge n -
da Ria Se mo q me de bi Ti pa e q ro b is gziT, Se sa -
ba mi si „pro g ra ma-pi ro be b iT“ ga n sa z R v ru li
sa ko n ku r so te ri to ri i s T v is si v r c iT-ko m -
po zi ci u ri da es Te ti u ri ga da w y ve t is mi Re -
ba da am ga da w y ve t is ko n te q s t Si, pra q ti k -
ul Se de ge b ze or i e n ti re bu li, sa ko n ku r so
ar e a l ze mra va l fu n q ci u ri sa c xo v re be li
Se no b is sa u ke Te so pro e q te b is ga mo v le na.
ko n ku r s is or ga ni za to re bi: Sps “idea
si Ti”, Sps “ idea me li qi S vi li” da ,,sa qa r -
T ve l os ar qi te q to r Ta as o ci a cia“
sa ko n ku r so pro e q te b is at vi r T va Se -
sa Z le be li iyo 2016 wlis 15 Te be r v l is Ca -
T v l iT.
Ji u ri na mu Se v r ebs af a se b da 2016 wlis
19 Te be r v la m de.
ko di re bu li sa ko n ku r so pro e q te b is av -
to r Ta (an av to r Ta jgu f is) vi na o ba sa zo -
ga do e bi s T v is da Ji u r is we v re bi s T v is cno -
bi li ga x da Ji u r is Se fa se b is da s ru le b is
Se m d g om.
ko n ku r s is Ji u r is Se ma d ge n lo b is da mu -
Sa o b is we si ga ni sa z R v ra ko n ku r s is or ga -
ni za to re b is ga da w y ve ti le b iT:
ar qi te q to re bi: ga ga ki k na Ze, ir i na sa -
ba S vi li, za qa ria qu r di a ni, da v iT ab u la -
Ze, va s il qo bu lia, mi xe il ba li a S vi li, ni -
no la Ri Ze, ni no ga m ce m li Ze (Sps “idea si -
T is” wa r mo ma d ge ne li);
as e ve: mi w is na k ve T is yo fi li me sa ku T -
re e b is (ig i ve mo ma va li ma c xo v re b le b is) wa -
r mo ma d ge ne li - el e ne Wi Wi na Ze, “pro e q t -
is mflo be l is/in ve s to r is” wa r mo ma d ge ne -
li - ra m az mi qa Ze.
ko n ku r s is sa p ri zo fo n di Se a d ge n da
48 000 lars, ro me l ic Ta na b r ad ga da na wi -
l da Ji u r is mis mi er Se r Ce ul sam sa u ke -
Te so av to r ze(av to r Ta jgu f ze).
2016 wlis 20 Te be r v als, ga ma r j ve bu -
li pro e q te bi da sa xe l da. Ria ar qi te q tu -
r ul ko n ku r s Si ga ma r j ve bu li da as e ve ko -
n ku r s is sxva pro e q te b is pre ze n ta cia mo -
e w yo „Rvi n is qa r xa na #1“-Si, te ra sa ze. wa -
r mo gi d g enT sam sa u ke Te so pro eqts da
maT av to r ebs:
Ria arqiteqturuli konkursi
#223 - mra va l fu n q ci u ri sa c xo v re be li Se no ba. av to re bi: lu ka Ca ga na va, ni no Wa n tu ria, ma ri am qa r C xa Ze.
29
stili #57. 2016
#232 - mravalfunqciuri kompleqsi meliqiSvilis quCaze. avtorebi: giorgi maisuraZe, Tornike samxaraZe, nikoloz qsovreli,





#219 - mra va l fu n q ci u ri sa c xo v re be li Se no b is es ki zu ri pro e q ti. av to re bi: Sa l va mi qe la Ze, da v iT Wku a se li. Sps. „ei bi 5“
Tbi li s is me ri is da Tbi li s is ga n vi Ta -
re b is fo n d is or ga ni ze b iT, la do gu di a -
S vi l is sa xe lo b is mo e d n is sa e r Ta So ri so
ar qi te q tu r ul ko n ku r s Si ga ma r j ve bu li
pro e q te b is pre ze n ta cia mo e w yo. „Rvi n is qa -
r xa na #1“-Si ga ma r T ul Ro ni s Zi e b as Tbi -
li s is me ri da v iT na r ma nia da e s w ro, sa zo -
ga do e b as si t y v iT mi ma r Ta da pro e q t is mni -
S v ne lo ba ze is a u b ra.
da v iT na r ma ni as ga n c xa de b iT, mi si wi -
na sa a r Ce v no da pi re b is Se sa ba mi s ad, pro e -
q t T an da ka v Si re bu li pro ce se bi ma q si ma -
lu r ad Ri ad, ga m W vi r va l ed da sa zo ga do -
e b is Ca r Tu lo b iT mi m di na re obs.
„sa e r Ta So ri so ko n ku r s is gziT Se i r -
Ca wa r mo d ge ni li pro e q te bi d an sa u ke Te so,
Se sa ba mi s ad, es sa Su a le b as mo g v c ems, rom
pro e q te bi ku l tu ru li me m k vi d re o b is we -
se b is da c v iT ga n xo r ci e l d es, rac mni S v -
ne lo va nia, er T is mxriv, ku l tu ru li fa -
se u lo be b is Se na r Cu ne bi s T v is da me o r es
mxriv, am te ri to ri is mi m zi d ve lo b is ga -
z r di s T v is, vi na i d an, es tu ri s tu li Tva -
l sa z ri si T ac ar is Za li an sa i n te re so. pro -
e q t is ga n xo r ci e le ba mo g v c ems sa Su a le b -
as, rom am te ri to ri is mi m zi d ve lo ba ki -
d ev uf ro me t ad ga i za r d os da da r w mu ne -
bu li var, rom es as ec iq ne ba,“- ga na c xa da
Tbi li s is me r ma, da v iT na r ma ni am.
sa e r Ta So ri so ar qi te q tu ru li ko n ku -
r si Tbi li s is ga n vi Ta re b is mi er 2016 wlis
25 Te be r v als ga mo c xa d da da mi si mi za ni
iyo gu di a S vi l is mo e da n ze - gia ab e sa Z is
q. 23/1, abo Tbi le l is q. 3/8 da abo Tbi le -
l is #3 - Si mde ba re mi w is na k ve Te b ze ku -
l tu ru li me m k vi d re o b is Ze g l is re ko n s -
t ru q ci is da is to ri ul ga re mo s T an ad a -
p ti re bu li Ta na me d ro ve Se no b is sa u ke Te -
so sa p ro e q to wi na da de b is ga mo v le na.
abo Tbi le l is #3/8-sa da #3-Si ga i ma -
r j va “at e li er ar qi t etqs”-ma - ra ti Co -
ma xi Z em da va x t ang ka s re li S vi l ma, xo lo
gia ab e sa Z is q. #23/1-Si sa u ke Te so pro e q -
ti ar qi te q to r Ta jgu f ma : da v iT av a li -
S vi l ma, ni ko l oz mWe d li Z em da le v an ka -
la n da ri S vi l ma wa r mo a d gi na. ga ma r j ve bu -
le bi da v iT na r ma ni am sa pa tio si ge le b iT
da a ji l do va.
ko n ku r s is Se de g ad, mo m za d da is e Ti
pro e q te bi, ro m le b ic Ta vi si fu n q ci iT,
fo r me b iT da ma s S ta b iT gu di a S vi l is mo -
e d n is ga na Se ni a ne b is Se sa t y vi sia. pro e q te -
b is mi xe d v iT, gu di a S vi l is mo e da n ze Se i -
q m ne ba ax a li, Ta na me d ro ve ar qi te q tu ru -
li ni mu Se bi, ro m le b s ac ku l tu ru li da
sa zo ga do e b ri vi fu n q ci u ri da t vi r T va eq -
ne ba.
ax a li Ta na me d ro ve Se no be bi, xels Se -
u w y obs is to ri u li ub n is ga n vi Ta re b as,
ax a li tu ri s tu li na ka de b is ga Ce n as da gu -
di a S vi l is mo e d n is ar e a l is ga mo co c x le -
b as.
sa ko n ku r so wi na da de b is mi xe d v iT, gia
ab e sa Z is qu Ca #23/1 - Si mo e w yo ba ga le rea,
xo lo abo Tbi le l is q.3/8-sa da abo Tbi -
le l is q.3-Si sa s tu m r os, ka fe-ba r is, pa r -
ki n g is da mi si fu n q ci o ni re bi sa T v is sa Wi -
ro sxva da s x va si v r ce e bi ga n Ta v s de ba.
Ro ni s Zi e ba ze, as e ve, wa r mo d ge ni li iyo
ko n ku r s Si mo na wi le 21 ar qi te q tu ru li na -
mu Se va ri. pro e q te b is pre ze n ta ci as Tbi li -
s is me r T an er T ad, vi ce-me ri la Sa ab a Si Ze
da me r is mo a d gi le ni na xa ti s ka ci, Tbi li -
s is ga n vi Ta re b is fo n d is di re q to ri gi o -
r gi ba i da ra S vi li, sa k re bu l os Ta v m j do -
ma re gi o r gi al i be ga S vi li, sa k re bu l os we -
v re bi, sa qa r T ve l os ku l tu ru li me m k vi d -
re o b is da c v is er o v nu li sa a ge n t os ge ne -
ra lu ri di re q to ri ni ko l oz an Ti Ze, spe -
ci a li s te bi da pro e q t is av to re bi es w re -





Tbilisi City Hall and the Tbilisi Development Fund
is continuing reconstruction of the Old Town. Following
the David the Builder (Agmashenebeli) Avenue and Dry
Bridge surrounding area, governors now plan to bring
a new look to Gudiashvili Square in Sololaki. In the first
phase only two buildings will be reconstructed. However,
City Hall says it is ready to restore all the houses there.
Two months ago, the Tbilisi Development Fund
announced a tender for the restoration of two houses
on Abo Tbileli and Gia Abesadze streets adjacent to
Gudiashvili Square. As a result, two winners were revealed
from 21 projects. According to the winning project, soon
the historic city center will get a new two-floor building
with office space and a gallery, and a three-floor hotel
with a cafe and bar. Tbilisi Development Fund said that
there would also be place for parking near the Square.
“One of the main criteria from City Hall was to cre-
ate a synthesis of old and new for the city,” said #ikolo
Mchedlidze, architect of the winning project. “There are
a lot of old houses from the 18th and 19th century, a
lot of monuments of cultural heritage, so we had to solve
a rather complicated task to synthesize a modern house
on the site of a demolished one.”
Tbilisi City Hall pointed out that the project made
sure to involve a large number of institutions and experts
– architects, art historians, and restoration experts, so
that reconstruction works would not damage the cultur-
al part of the city. On the contrary, City Hall says, it is
expected that after completion of the work, Gudiashvili
Square will become a lively hotspot for tourists.
City Hall and the Tbilisi Development Fund will
announce a tender for the restoration of the other hous-
es on the Square in the near future.





er is in te le q t is, ku l tu r is erT-er Ti
ma C ve ne be lia mi si da mo ki de bu le ba ad a mi -
a ne b is, is to ri is xso v ni sa d mi. xso v n is tra -
di ci is da ku l tu r is ar qo n as qa r T v el ers
ve ra v in ver da s wa m ebs. is Cvens ge ne ti ka -
Sia.
pi ra d ad me, al b aT aT e u li aT a so b iT
ad a mi ans, si r c x vi l is grZno ba me u f le ba, ro -
de s ac di di qve y n is um a R le si pi ri da de -
le ga ci e bi mi di an gmi r Ta mo e da n ze sa qa r -
T ve l os er Ti a no bi s T v is da Ru pu l Ta xso -
v ni sa d mi pa ti v is mi sa ge b ad. me mo ri a l is
arc ad gi li, arc mxa t v ru li sa xe ar pa su -
x obs mis ga n sa ku T re b ul da ni S nu le b as, ar
ga a C nia auc i le be li em o ci u ri mu x ti. is fa -
q to b ri v ad qvis di di ste n dia. av to ri ta -
ri z m is pe ri o d Si es pa n el ar qi te q t ors
a.d.ka b os gmi r Ta mo e da n ze, es ta ka de b Si, xso -
v n is ob e li s ki Ca a d g me vi n es, Tu r me da Ru -
pu l Ta gva re b ic aw e ria. ob e li s k T an ara
Tu ri tu a l is Ca ta re ba, ar a m ed mi s v l ac ki
si co c x li s T v is sa xi fa Toa, am i to m ac iq
dRe m de ad a mi a ni ar a v is un a x avs. erT “mo -
e da n ze” ar is ori me mo ri a li – er Ti us a -
xu ri, me o re ga u ge ba ri.
ad g ils, gmi r Ta mo e d n is ku T xe Si, sa -
d ac am Ja m ad mde ba re obs sa qa r T ve l os er -
Ti a no bi s T v is da Ru pu l Ta me mo ri a lu ri
ke de li, ga n vi Ta re bi sa da mxa t v ru li sru -
l yo f is ar a vi Ta ri pe r s pe q ti va ar ga a C -
nia. is er T ni S n ad ar a me mo ri a lu ri ad gi -
lia.
me mo ri a li sa T v is sa u ke Te so ad gi l ad mi -
ma C nia “mzi u r Si” va k is ra i o n is po li ci a -
ze da ma g re bu li te ri to ria. Se sa Z le be lia
Se no b is re ko n s t ru q cia-ga fa r To e ba-ga r -
da sa x va “xso v n is ta Z r ad”, ro me l ic sa u ku -
ne ebs “Se u na x avs” ara mxo l od uax le si pe -
ri o d is tra gi k ul mo v le n ebs – af xa ze T Si
da sa ma Ca b lo Si da Ru pu l Ta xso v n as, ar a -
m ed yve l as xso v n as vinc qve y n is in te re se -
b is msa xu ri b as Se e wi ra, maT So r is ta ba x -
me l as, 9 ma r t is, 9 ap ri l is, av Ra ne le b is,
mo va le o b is Se s ru le b is dros da Ru pu li
po li ci e le b is xso v n as. “xso v n is ta Za r Si”
Ri r se u l ad un da iy os da va ne bu li yve la
sa xe li da is to ri u li fa q ti. gmi re bi im -
sa xu re b en im as, rom ma Ti xso v na ke de l ze
gva re bi sa da in i ci a le b is aR v ni S n iT ar Se -
mo i fa r g l os.
re k re a ci ul si v r c es Ta vi si ar s iT, Tu
ro me li me sa zo ga do e b ri vi fu n q cia mi e sa -
da ge ba, es swo r ed xso v n is me mo ri a lia.
te ri to ria Se i Z le ba iq c es “xso v n is pa r k -
ad” – im a v d ro u l ad sa re k re a ci os si v r c -
is na wi l ad.
Tu bo lo m de gu l w r fe li vi q ne b iT, po -
li ci a s ac un da aw yo b d es sxva re zi de n cia.
ar se bu li ad gi li Tva l Si sa ce mia, Se no ba
ga ma Ri zi a ne b l ad do mi ni r ebs ga re mo ze.
xso v na, ro g orc si co c x l is ga g r Ze le ba
saqarTvelos teqnikuri universitetis sagamofeno darbaz "universSi"
rusTavelis premiis laureatma arqiteqtorma vaxtang daviTaiam
warmoadgina "xsovnis memorialis" idea-proeqti. prezentaciam, romelsac
eswrebodnen qarTuli arqiteqturuli skolebis studentebi, magistrantebi,
profesor-maswavleblebi, mxatvrebi, moqandakeebi, samecniero wreebis
warmomadgenlebi. cxoveli interesi gamoiwvia.
xso v n is me mo ri a l is 
pro e q t is Se sa x eb
me mo ri a lu ri ko m p le q si Se d ge ba oT xi
na wi li sa g an. “xso v n is ta Za ri” sa m re k lo Ti,
“ce re mo ni is mo e da ni” ma ra di u li ce c x l iT
da di de b is gvi r g vi n iT, “is to ri is ke de li”
da me mo ri a li “bo ro t sa sZlia ke Ti l m an”.
“xso v n is ta Za ri” in a x avs qve y ni s T v is
da Ru p ul gmi r Ta xso v n as, aq Se i Z le ba mi -
vi R oT sru li vi zu a lu ri da do ku me n ta -
lu ri in fo r ma cia, ro g orc ko n k re t ul
pi ro v ne be b ze, as e ve ca l ke ul fa q t ze, mo -
v le na ze. sa m re k lo di l iT da sa Ra m os, as -
e ve of i ci a lu ri ce re mo ni a l is dros, as -
ru l ebs sa Ta na do “li tu r gi as”.
“ce re mo ni a l is mo e da ni” – esaa wre ze
ga n la ge bu li 8 sve ti, ro m l is ce n t r Si ga -
n Ta v se bu lia ma ra di u li ce c x li, ro me l s -
ac “Ta v ze ad g as” di de b is gvi r g vi ni. gvi -
r g vi ne b iT Se m ko ba, of i ci a lu ri de le ga -
ci is pro g ra ma-mi ni mu mia.
“is to ri is ke de l ze”, ro m l is si g r Ze
or mo ci me t ria am o k ve Ti lia sa qa r T ve l os
tra gi ku li is to ri is fa q te bi da dro mo -
k le an o ta ci e b iT. “is to ri is ke d l is” me -
o re mxa re mo pi r ke Te bu lia Sa vi gra ni t is
fi le b iT. ke de li wa r mo a d g ens me mo ri a l -
is – “bo ro t sa sZlia ke Ti l m an”-is az ro b -
r iv da mxa t v r ul el e m ents.
me mo ri a li “bo ro t sa sZlia ke Ti l m an”
– esaa 14.5 me t r is di a me t r is qvi S is go ra -
ki, Ja n g mo ki de mu li li To n is sxva da s x va
ir e a lu ri an o ma li e b is, wa me bi sa da mo s po -
b is iar a Re b is na ga v sa y re li. “go ra ki” im a -
v d ro u l ad ba v S v Ta sa Ta ma So ar e naa – si -
m bo lo bo ro te ba ze si ke T is Zle vi sa – si -





“xso v n is ta Z r is” ir g v l iv vrce li te ri -
to ria – mo li da yo fi lia kva d ra te b ad (4.0
m X 4.0 m), esaa as o ci a ci u ri, si m bo lu ri Zma -
Ta sa sa f lao, mu d mi vi mo v l is da mzru n ve -
lo b is si v r ce. aq ar iq ne ba arc er Ti re a -
lu ri sa f la vi. sa qa r T ve l os sxva da s x va ku -
T xe e b Si ar se bu li sa Z mo da in di vi du a lu -
ri sa f la ve bi, as e ve me mo ri a le bi un da da -
r C n en ad gi l ze. is i ni am ad gi le b is ku T v ni -
le baa. te ri to ri as aR mo sa v le T is mxri d an
ak r avs “ki pa ri se b is tye”, sa d ac ga n Ta v se bu -
lia ba v S v Ta sa Ta ma So mo e d ne bi, si m bo lo si -
co c x l is ma ra di u lo bi sa da uw y ve to b is.
“xso v n is ta Z r is” ar qi te q tu r ul-si v r -
co b ri vi sa xe ya li b de ba po li ci is Se no b -
is re ko n s t ru q cia-ga fa r To e b is gziT. ar -
se b ul Se no b as em a te ba er Ti sa r Tu li, kva -
d ra t ul na w ils am o u Se n de ba wri u li ke -
de li, ori Se sa s v le l iT. ke de li yrua, mo -
pi r ke Te bu lia uJ a n ga vi fo la d is fu r c le -
b iT. wri ul da kva d ra t ul na wi l ebs So -
r is in te ri e r Si iq m ne ba oT xi se g me n ti – or -
si na T li a ni si v r ce. Se no ba na T de ba ze mo -
d an. ce n t r Si ga n Ta v se bu lia wri u li ki be,
ro me l ic er T ma ne T T an ak a v Si r ebs yve la do -
n es. ku T xe Si mo ni S nu lia ad gi li li f ti s -
T v is. Se no b is I-II sa r Tu li sa e q s po zi cio si -
v r cea. sa r da f is sa r Tu l Si sa sa w yo bo-sa -
me u r neo da ni S nu le b is sa Ta v so e bi ga n Ta v -
s de ba. III da Se ne bu li sa r Tu li da e T mo ba
ad mi ni s t ra ci as da kvle v iT-me To do lo gi -
ur sa Ta v so ebs. “xso v n is ta Z r is” erT-er -
Ti me t y ve li el e me n tia “sa m re k lo”.
me mo ri a li em ya re ba mka fio ar qi te q tu -
r ul re Ji su r as. mi si “sa me t y ve lo ena” ara
mxo l od ar qi te q tu raa, ar a m ed sce no g ra -
fia, ri tu a li, sa m re k l os di la-sa Ra m os za -
ri, mu si ka, Ra m is ga na Te ba. ad a mi a ne bi me -
mo ri a l is Ta na mo na wi le ni xde bi an. “xso v -
na” ga a z re bu lia ara ro g orc ke de l ze am -
o k ve Ti li in fo r ma cia, ar a m ed ro g orc uw -
y ve ti pro ce si. qve y ni s T v is si k v di li un -
da iq c es ma ra di ul si co c x l ed.
xso v n is me mo ri a lu ri ko m p le q s is mo na -
xu le ba sko le b is sa va l de bu lo “sa ga ni” un -
da ga x d es.
ar qi te q to ri






ko m p le q si ar qi te q to re b is - re v az ba -
i ra ma S vi l is, da v iT mo r be da Zi sa da le ri
me Z ma ri a Si vi l is pro e q t iT 1977 wels aS -
e n da. Se no b is sa i n Ji n ro ga da w y ve ta cno -
b il qa r T v el ko n s t ru q t ors Sa l va ga za -
S v ils ek u T v n is. Se no ba im Ta vi T ve iq ca qa -
la q Si mni S v ne lo v an ar qi te q tu r ul da
ur ba n ul mo v le n ad da ru s Ta ve l is ga m zi -
r is erT-erT sa k va n Zo sa zo ga do e b r iv na -
ge bo b ad mo g ve v li na. igi sa qa r T ve lo Si
mra va l fu n q ci u ri, hi b ri du li na ge bo b is
erT-er Ti pi r ve li da iS vi a Ti ma ga li Tia.
Se no b is av to re b ma wa r ma te b iT ga da W r es
rTu li am o ca na, ro me l ic sa va W ro, sa re -
k re a cio da sa t ra n s po r to fu n q ci e b is
erT Se no ba Si ga e r Ti a ne b as da fu n q ci e b -
is ur Ti erT da da na r C en qa la q T an ha r mo -
ni ul ka v S irs gu li s x mo b da.
ar se bu li Se no b is sa va W ro si v r ce ru -
s Ta ve l is ga m zi r ze or sa r Tu li a ni yru mo -
cu lo b iT ga mo d is, ro me l ic pi lo ne b is
rigs ey r d no ba da am a ve mo cu lo b iT Se mo -
sa z R v r ul Ria at ri u m Si Se sa s v l els qmnis.
at ri u mi ga ma na wi le be li sa zo ga do e b ri vi
si v r c is fu n q ci as as ru l ebs. igi qu Ci d an
si R r me Si mo Ta v se bu li Te a t r is Ria fo i -
es wa r mo a d g ens, sa d ac mo w yo bi lia un i ve -
r ma R Si Se sa s v le li da ki be, ro me l ic, me -
t r os sa xu ra v ze mo Ta v se bu li Ria te ra s -
is ga v l iT, ru s Ta ve l is ga m z irs su l x an-
sa ba or be li a n is qu Ci s k en mi ma v al sa fe x -
ma v lo ki be-qu Ca s T an ak a v Si r ebs. me t r os sa -
d gu ri iz o li re bu lia da na r Ce ni fu n q ci -
e bi s g an. sa d gu r is fo i e Si Se sa s v le li Se -
no b is uk i du r es Crdi lo eT na wi l Si, ru -
s Ta ve l is ga m zi r ze, ki be qu Ci sa da av to -
bu se b is ga Ce re b is si a x lo ve saa ga n Ta v se bu -
li. am g va ri ge g ma re bi Ti ga da w y ve t is Se -
de g ad Se no b is sxva da s x va fu n q ci e bi erT
ko m p le q s Si da mo u ki de b el er Te u le b ad
ga e r Ti a n da, ro me le b ic er T ma n eTs sa ja ro
si v r c iT (at ri u m iT, tro tu a r iT, te ra s -
iT) da u ka v Si r da. am de n ad ar ce r Ti fu n q -
cia ar mo g ve v li na do mi na n t ad da qu Ci d -
an ga x s ni li, yve la s T v is xe l mi sa w v do mi
sa ja ro si v r c iT iq na er T ma ne T Si Ca w nu li.
ko m p le q s is am ma xa si a Te be l ma uz ru n ve l -
yo Se no b is fo ro va no ba da de mo k ra ti u -
li bu ne ba, ra m ac mas ar qi te q tu ru li mni -
S v ne lo b is ga r da ur ba nu li Ri re bu le b ac
mi a ni Wa. es is um ni S v ne lo va ne si ma xa si a Te -
be lia, ro m l is mi R we va dRe s ac Ta na me d ro -
ve ar qi te q tu r is erT-erT ce n t ra l ur da
Zne l ad ga da sa W r el pro b le m ad mi i C ne va.
am g va ri ko m po zi ci u ri mTli a no b is Se -
sa q m ne l ad ga mo ye ne bu li iq na am pe ri o d is
ar qi te q tu ri s T v is da ma xa si a Te be li um a R -
le si xa ri s x is si v r ci Ti da sa i n Ji n ro ga -
da w y ve te bi. na ge bo b is pro po r cia, ri T mi,
Ti To e u li ar qi te q tu ru li el e me n ti Tu
sa i n Ji n ro kva n Zi er Ti mTli a n is ga nu yo fe -
li na wi lia.
na ge bo b is ar qi te q tu r ul-si v r ci Ti ga -
da w y ve ta na sa z r do e bia gvi an mo de r ni s tu -
li tra di ci is ga n g r Zo bi Ti qa la qi-na ge bo -
b is id e iT. igi ma te ri a li ze b ul so ci a l -
ur ut o pi as wa r mo a d ge n da, ro me l ic mso -
f li o Si ar se bu li sxva msga v si na ge bo be -
bi s g an ga n s x va ve b iT si co c x li su na ri a no b -
iT ga mo i r Ce o da.
dRes, Se no b is re ko n s t ru q ci is pro e -
q ti gu li s x m obs sa va W ro ce n t r is Se q m n as,
ro me l ic Ta vi si fa r To b iT be v r ad aR e ma -
te ba yo fi li un i ve r m aR Tbi li s is sa va W -
ro si v r c es. am a s T an igi na ge bo ba Si ga e r -
Ti a ne bu li fu n q ci e b is ax le b ur, Ta v da pi -
r ve li ga da w y ve t is sa pi ri s pi ro ur Ti e r -
T mi ma r Te ba s ac gvTa va z obs da ra di ka lu -
r ad cvlis Se no b is mxa t v r ul ier sa x es. uf -
ro ko n k re tu l ad:
1. mi m di na re Ca re ve b is Se de g ad pi r ve -
li da r t y ma swo r ed ko m p le q s is fo ro va -
yofili univermaR "Tbilisis"
rekonstruqciis Taobaze
bolo periodSi rusTavelis #2/4-Si mdebare yofili univermaR "Tbilisis" kompleqsis masStaburi sarekonstruqcio
samuSaoebi mimdinareobs. aRniSnuli obieqtis maRali qalaqgegmarebiTi, arqiteqturuli da sazogadoebrivi
mniSvnelobidan gamomdinare Docomomo-m saqarTvelo (modernistuli moZraobis Senobebis, RirSesaniSnavi adgilebisa
da ubnebis dokumentaciisa da konservaciis saerTaSoriso komitetis erovnuli seqcia) da urban reaqtorma Caatara
diskusiaze - univermaR "Tbilisis" rekonstruqcia: safrTxeebi da gamowvevebi.
Sexvedris farglebSi saubari Seexeboda proeqtiT dagegmil cvlilebebsa da maT gavlenaze, rogorc Senobaze
aseve mTlianad qalaqze. momxseneblebi: levan asabaSvili - arqiteqtori, nano zazanaSvili - arqiteqtori.
no b is ze m oT aR we r il Tvi se b as ad ge ba.
Ta v ad re ko n s t ru q ci is pro e q t is ga n ma r -
te b iT ba ra T Si pro e q t is erT-erT mTa v ar
mi z n ad da sa xu lia fu n q ci u r ad da mo u ki de -
be li er Te u le b is sa va W ro ce n t r is wi a R -
Si in te g ri re ba. Se sa ba mi s ad, ax a li ar qi -
te q tu ru li ga da w y ve ta da sa x ul mi z ans mi -
y ve ba - xde ba erT dros yve la s T v is xe l mi -
sa w v do mi sa zo ga do e b ri vi si v r ce e b is ko -
me r ci u li da ni S nu le b iT ma q si ma lu r ad aT -
vi se ba: a) Ria at ri u mi ix u re ba. igi xde ba
e.w. mo l is, Te a t ri sa da me t r os da ma ka v -
Si re be li da xu ru li si v r ce. b) mo x de ba me -
t r os ar se bu li ze da sa d gu r is de mo n ta -
Ji. mis ma gi er ax a li sa d gu ri aS e n de ba, xo -
lo me t r os Ta v ze ar se bu li te ra sa ga q -
re ba da mis ad g ils sa va W ro si v r ce e bi da -
i ka v ebs. g) Ta vi su f le b is mo e da n ze ar se bu -
li mi wi s q ve Sa ga da sa s v le li na ge bo ba m de
ga mo g r Ze l de ba da sa r da f is sa r Tu l ze
sa va W ro centrs da u ka v Si r de ba.
Cve ni az r iT as e Ti sa x is cvli le ba da -
u S ve be lia, ra d g an am Se m T x ve va Si sa ja ro
in f ra s t ru q tu ra - sa xe l m wi fo Te a t ri, me -
t ro da mi wi s q ve Sa ga da sa s v le li fu n q ci -
u r ad sa va W ro ce n t r is pi r da pi ri ze ga v -
le n is qveS eq ce va da mis mo m sa xu re el e me -
n te b ad gve v li ne ba, ri si er Ta de r Ti mi za -
n ic xa l x is na ka de b is ko me r ci ul si v r ce -
Si iZ u le bi Ti mi zi d vaa. Se de g ad da i ka r -
ge ba Se no b is sa zo ga do e b ri vi bu ne ba da is
sru l ad da e q ve m de ba re ba ko me r ci ul in te -
r ess.
2. ic v le ba Se no b is ma s S ta bi da sti li -
s tu ri ga da w y ve ta. am pro ce s Si mTli a n ad
na d gu r de ba an im a le ba ar se bu li na ge bo -
b is jer ki d ev Se na r Cu ne bu li un i ka lu ri
ar qi te q tu r ul-si v r ci Ti da sa i n Ji n ro ma -
xa si a Te b le bi. Cve ni az r iT es da u S ve be lia
ra d g an, ro g orc ze m oT vTqviT, es na ge bo -
ba ar is Ta vi si dro is ar qi te q tu r is Tva -
l sa Ci no ni mu Si, ro me l ic auc i le be lia
Se vu na r Cu n oT mo ma v al Ta o b as;
Ca mo T v li li ux e Si Ca re ve b is Se de g ad
mTli a n ad ic v le ba ar se bu li ko m p le q s is ar -
qi te q tu ra - mi s T v is da ma xa si a Te be li mi -
wa T sa r ge b lo b is fo r me bi, fu n q ci a Ta ur -
Ti e r T mi ma r Te ba, si v r ci Ti or ga ni ze ba, ma -
sa le b is, sa m Se ne b lo te q ni ke bi sa da es Te -
ti ku ri ma xa si a Te b le bi.
as e ve vTvliT, rom aR ni S nu li re ko n s -
t ru q cia er Ti ko n k re tu li Se no b is pro -
b le ma ti k as sci l de ba da uf ro fa r To qa -
la q ge g ma re b iT da sa zo ga do e b ri vi mni S v -
ne lo b is sa ki T xe b s ac wa mo W r is:
1. wi na wle b Si ga n xo r ci e le bu li up a -
su xi s m ge b lo cvli le be b is Se de g ad sa Su a -
le ba gvqo n da da v k vi r ve bo d iT de da qa la -
q is ce n t ra lu ri mo e d ni sa da ga m zi r is
ra di ka l ur tra n s fo r ma ci as, ro me l ic ar -
qi te q tu ru li ier-sa x is cvli le ba s T an er -
T ad mis ma s S ta b ur ko me r ci a li za ci a s ac gu -
li s x mo b da. sa k ma ri sia ga vi x se n oT ru s Ta -
ve l is ga m zi r ze yo fi li fo s t is, im e l is,
za ria vo s to k as, yo fi li ius ti ci is sa mi -
ni s t r os, mxa t v r is sa x l is ma ga li Te bi. as -
e ve - ru s Ta ve l is ga m zi r is da Ta vi su f le -
b is mo e da n is ma si u ri re ko n s t ru q cia, ra -
s ac Tan er T vo da aq ar se bu li mra va l fe -
ro va ni wvri li sa va W ro ob i e q te b is ga n de -
v na da ma Ti sa e r Ta So ri so bre n de b iT Ca -
na c v le ba an am is mcde lo ba. aR ni S nu l ma
pro ce s ma mni S v ne lo va ni da r t y ma mi a ye na am
si v r ce e b is si co c x li su na ri a no ba sa da mra -
va l fe ro v ne b as;
2. bo lo wle b is ma n Zi l ze Tbi li s Si ra -
m de ni me di di ma s S ta b is sa va W ro ce n t ri aS -
e n da ( „Tbi li si mo li“, sa va W ro ce n t ri „do -
mi no“ da a.S. ), sa d ac uk ve Se g vi Z lia da -
va k vi r d eT as e Ti ce n t re bi sa T v is ara mxo -
l od ad gi lo b ri vi, ar a m ed sa e r Ta So ri so
ma s S ta b iT Ca mo ya li be b ul ni S an-Tvi se b ebs,
ro go ri caa ma T Si mi m di na re ko me r ci u li
sa q mi a no b is ho mo ge nu ro ba, ma T Si Se ma va li
fse v do-sa zo ga do e b ri vi fu n q ci e b is sta n -
da r ti za cia da ko me r ci a li za cia da maT
uS u a lo ga re mo sa da mTli a n ad qa la q ze mo -
ma k v di ne be li ze ga v le na.
3. bo lo wle b is ma n Zi l ze Se u q ce v ad te -
n de n ci ad iq ca sa b Wo Ta ar qi te q tu ru li me -
m k vi d re o b is Zi re u li ga da ke Te bi sa da
ngre v is pre ce de n te bi. da n g re u lia yo fi -
li ce ka v Si r is Se no ba Ta vi su f le b is mo e -
da n ze, Zi re u l ad ga da ke Te bu lia yo fi li
„pi ri m z is“ Se no ba, sa f r T xe em u q re ba sa cu -
rao auz „la gu na ve r es“, xe l na we r Ta er -
o v nu li ce n t r is, te q ni ku ri bi b li o Te ki -
sa da is to ri i sa da eT no g ra fi is in s ti tu -
t is Se no b ebs da a.S. maT ad g ils sa e W vo mxa -
t v ru li Ri re bu le b is ob i e q te bi an a c v l -
ebs. qa la q is ar qi te q tu ru li mra va l fe ro -
v ne ba dRi Ti d Re Ra ri b de ba.
am te n de n ci e b is Se de g ad as e ve na d gu -
r de ba qa la q is ja n sa Ri fu n q ci o ni re bi sa -
T v is sa si co c x l od mni S v ne lo va ni fu n q ci -
u ri da ku l tu ru li mra va l fe ro v ne ba.
im is mi u xe da v ad, rom yo ve l d Ri u r ad va -
k vi r de b iT to ta lu ri ko me r ci a li za ci is
Se de g ad qa la qu ri mra va l fe ro v ne b is kvdo -
m is pro c ess, xe li su f le ba ma inc ga na g r Z -
obs ig i ve Se c do me b is ga me o re b as. ar xde -
ba qa la q ga n vi Ta re b is al te r na ti u li gze -
b is Zi e ba, sa zo ga do e b ri vi in te re si ug u -
l ve be l yo fi lia da ke r Zo in te re s ebs ew -
i re ba. am de n ad, uaR re s ad mni S v ne lo va nia
uz ru n ve l yo fi li iy os mo qa la qe e b is Ca r -
Tu lo ba ga da w y ve ti le b is mi Re b is pro ce -
s Si. auc i le be lia, rom mi ni m um is eT mni S -
v ne lo v an ob i e q te b ze ma inc, ro go ri caa
ru s Ta ve l is #2/4-Si mde ba re ko m p le q si, ta -
r de bo d es wi na s wa ru li sa ja ro ga n xi l ve -
bi. es ga n xi l ve bi un da iy os ara sa i n fo r -
ma cio xa si a T is, ar a m ed pi r da pi ri de mo k -
ra ti is pri n ci p ebs un da ef u Z ne bo d es. aq -
ve un da xde bo d es ob i e q t is sa ku T re b is fo -
r me bi sa da fu n q ci is da d ge na. am is Se m d eg
un da cxa d de bo d es Ria ar qi te q tu ru li ko -
n ku r se bi, ro me l Ta Se de g ebs, pro fe si o na -
le b T an er T ad, mo sa x le o b is fa r To ma se -
bi un da ga n sa z R v ra v d n en.
swo r ed esaa re a lu ri da ge g ma re b is
de mo k ra ti u li pra q ti ka.
do ko mo mo sa qa r T ve lo





uk a na s k n el pe ri o d Si ek o no mi ku r ad
ga n vi Ta re bu li qve y ne bi d an am o r ti ze bu li,
iafi msu bu qi av to mo bi le b is mo wo de b am sa -
t ra n s po r to ba za r ze ga na pi ro ba mo sa x le -
o b is av to mo bi li za ci is do n is swra fi am -
a R le ba da Se sa ba mi s ad mo T xo v ne b is mkve -
T ri zrda av to pa r ki re ba ze. av to mo bi li -
za ci is pro c ess Tbi li s Si mni S v ne lo v n ad
Ca mo r Ca qu Ci s ga re av to sa d go me b is qse l -
is ga fa r To e ba-mSe ne b lo b is te m pe bi, ris ga -
m oc sa mu Sao dRe e b Si av to mo bi le b is pa r -
ki re ba xo r ci e l de ba Zi ri Ta d ad ma gi s t ra -
lu ri gze b is sa v al na wi l ze - tro tu a re -
b is mi m de ba r ed, xo lo ar a sa mu Sao sa a Te b -
sa da uq me dRe e b Si sa c xo v re be li ko r pu -
se b is sa da r ba zo e b is Se sa s v le le b sa da maT
mi m de ba r ed.
aR ni S nu l is Se de g ad:
1. 25-30%-iT mci r de ba ma gi s t re lu ri
gze b is ga m ta ru na ri a no ba, mdgo ma re o ba ki -
d ev uf ro rTu l de ba sa d go m ze ma n qa ne b is
da ye ne bi sa da ga mo s v li s as, ra d g an iw v evs
sa t ra n s po r to na ka de b is mo Z ra o ba Si da ma -
te b iT Se fe r xe b ebs. am a s T an ca l ke ul Se m -
T x ve ve b Si pa r ki re b is da d ge ni li ad gi le -
bi ver ak ma yo fi l ebs mo Z ra o b is us a f r T xo -
e b is Se sa x eb ka no n is mo T xo v n ebs, ga n Ta v se -
bu lia sa zo ga do e b ri vi tra n s po r t is ga -
Ce re b is, sa yo fa c xo v re bo na r Ce ne b is ko n te -
i ne re b is an gza j va re di n is mi m de ba r ed da
xSi r ad sa co be b is ga mo m w v ev mi z ezs wa r mo -
a d g ens. pa r ki re b is ad gi le b is Se z Ru du lo -
b is ga mo av to m f lo be le bi iZ u le bu l ni
xde bi an ma n qa ne bi da a ye n on tro tu a re b ze,
rac xels uS l is fe xi T mo si a ru le Ta ga da -
a d gi le b as.
eq s pe r tu li Se fa se b iT gzis or i ve mxa -
r es erT km-ze sa Su a l od 250-300 av to mo -
bi l is pa r ki re baa Se sa Z le be li.
2. ma n qa ne b is ga n Ta v se ba sa da r ba zo e b -
is Se sa s v le le b Si an mi m de ba r ed xels uS -
l is sa s w ra fo da sa xa n Z ro ma n qa ne b is mi s -
v l as da ni S nu le b is ad gi le ba m de da af e r -
x ebs ma Ti sa q mi a no b is ga n xo r ci e le b as.
ga n vi Ta re b ul qve y ne b Si ma so b ri vi av -
to mo bi li za ci is sa w yi si pe ri o di d an da -
i w yo qu Ci s ga re mra va l sa r Tu li a ni, mi wi -
s ze da da mi wi s q ve Sa sa e r To sa r ge b lo b is
av to sa d go me b is mSe ne b lo ba; am a s T an fa b -
ri ka-qa r x ne bi, or ga ni za ci e bi, da we se bu -
le be bi Ta vi anT ku T v n il te ri to ri a ze Ta -
na m S ro m le bi s T v is sa ku Ta ri xa r je b iT aw -
yo b d n en av to sa d go m ebs. mi u xe da v ad am i sa -
e v ro p is da am e ri k is qa la qe b Si pa r ki re b -
is pro b le ma dRe m de ar ar is ga da w y ve ti -
li da mni S v ne lo v an si r Tu le b Ta naa da ka -
v Si re bu li.
Tbi li s Si Ta vi su fa li te ri to ri e b is
mo Zi e ba, ad gi l is Se r Ce va mra va l sa r Tu li -
a ni mi wi s ze da da mi wi s q ve Sa av to sa d go me -
b is mo sa w yo b ad ga n sa ku T re b iT mis ce n t ra -
l ur na wi l Si  me t ad rTu lia. Cve u le b r iv
av to sa d go me b ze er Ti ma n qa n is pa r ki re bi -
s T v is sa Wi ro fa r Ti 28.6 kva d ra t ul metrs
Se a d g ens (no r m ad aR e bu lia a.S.S. mo na ce -
me bi, ma n qa n is si g r Ze 5.6. me t ri, ev ro pu li
ma n qa ne bi s T v is me r se de r si, go l fi, op e li,
be e m ve da sxve bi, si g r Ze 4,5 me t ra m de da a -
x lo e b iT 22.8 kv.m). am a s T an is ic un da mi -
vi R oT mxe d ve lo ba Si, ro m a v to sa d go mi d -
an da ni S n ul pu n q ta m de ma n Zi li 500-600 me -
t r is fa r g le b Si un da iy os (fe x iT mo si a -
ru le Ta ga da a d gi le b is no r ma). qa la q is
ce n t ra l ur na wi l Si 4-5-km-ian ma gi s t ra l -
ze pa r ki re b is mo T xo v na mi ni m um 1000 ma n -
qa n as Se a d g ens, ri s T vi s ac 2.28 ha fa r Tia
sa Wi ro. as eT ma gi s t ra l ze sa mi sa d go mi ma -
inc un da mo e w y os. Ti To e u li 330 ma n qa na -
ze.er Ti s T v is sa Wi ro fa r Ti 7600 kv.m iq -




no ba zea da mo ki de bu li. Ta n ac ad gi li ise
un da Se i r C es, rom ma gi s t ra li d an av to sa -
d go m ze ma n qa ne b is Se s v la da ga mo s v la sa -
t ra n s po r to na ka de b is Se fe r xe b as ar iw -
ve v d es.
ze mo Ta R ni S nu l is ga T va li s wi ne b iT
pro b le m is mo g va re b is Se sa Z lo va ri a n t -
ad Se i Z le ba ga mo d g es me qa ni ze bu li av to -
sa d go mi, ma r ti vi me qa ni z m iT, sa qa r T ve l -
os pa te n ti u1776. av to sa d go m ze mi m ma r -
T ve l is ga s w v r iv ga n Ta v se bu lia msu bu qi
ma n qa ne b is da sa ye ne be li mo Z ra vi pla t fo -
r me bi, ro m le b ic mi m ma r T ve l T an Ca m ke t iT
ar i an da ka v Si re bu li,ca l ke u li Ca m ke t is
da mo u ki de b l ad ga x s n is Se sa Z le b lo b iT; am -
a s T an pla t fo r m is ga da a d gi le ba xde ba mi -
m ma r T ve l is ma r To bu l ad, sa e r To an in di -
vi du a lu ri am Z ra v iT. ri gi d an ga mo s ul
pla t fo r ma ze sa ku Ta ri svliT ad is ma n -
qa na da av to ma t ur re Ji m Si ub ru n de ba Ta -
v is ad g ils. pla t fo r m as ir C evs mZRo li.
Se i Z le ba me qa ni ku ri Ca m ke t is da ye ne b ac, ro -
me l s ac ga x s n is op e ra to ri. pla t fo r me bi
ko di re bu lia; da no m ri li sa d go mi aR Wu -
r vi lia ta b lo Ti, ro me l ic aC ve n ebs da t -
vi r T ul da Ta vi su f al pla t fo r m ebs. (na -
xa zi 1).
4.5 m. si g r Z is pla t fo r m ebs Tu ga n va -
Ta v s ebT ma gi s t ra l ze tro tu a r is mmde ba -
r ed 100metris si g r Ze ze da e te va 22 pla -
t fo r ma. erT km-Si 220 ma n qa na, 20%-iT iz -
r de ba sa d go m is te va do ba, Tu ar se bu li
mdgo ma re o ba am is sa Su a le b as mo g v c ems, ar
iq ne ba ga n Ta v se bu li sa zo ga do e b ri vi tra -
n s po r t is ga Ce re ba, sa yo fa c xo v re bo na r -
Ce ne b is ko n te i ne ri, gza j va re di ni d an da -
So re bu li vi q ne b iT ka no n iT da d ge ni li
ma n Zi l is fa r g le b Si da sxva. aR ni S nu l is
Se de g ad ma gi s t ra l is ga m ta ru na ri a no ba um -
ni S v ne l od izr de ba, pa r ki re bi s T v is sa Wi -
ro dro i sa da pa r ki re b is pro ce s Si Se fe -
r xe b is Se m ci re b is xa r j ze (pa r ki re bi s as ar
ar se b obs ma n qa n is wi n da uk u s v li Ti mo Z -
ra o be b is sa Wi ro e ba).
mo w yo bi lo ba ma q si ma l ur ef eqts mo g -
v c ems Tu mas ga n va Ta v s ebT ma gi s t ra lu ri
gzis qveS gvi ra b Si, mTel mis si g r Ze ze. 3-
3.5 m. si R r me ze, or ri g ad. ri g ebs So r is
3m. ga sa s v le l is da to ve b is Se m T x ve va Si mi -
vi R ebT farTs 7 m-is si ga n iT. 100 m-Si ga -
n la g de ba mi ni m um 21-21 pla t fo r ma, sul
42. erT km-Si ga n Ta v s de ba 420 ma n qa na m de.
gvi ra bi Se d ge ba pi ro bi T ad 500 m. si g r Z -
is se q ci e bi s g an, Ta v Si 3m. si ga n is Ca sa s v -
le l iT da bo lo Si im a ve si ga n is am o sa s v -
le l iT. as eT se q ci ebs So r is ma n Zi li 15-
20 m-ia. Ca sa s v le li da am o sa s v le li Se i Z -
le ba ga ke T d es tro tu a r is na wi lo b ri vi ga -








os mZRo li s T v is am o sa s v le li ki be e bi). sa -
d go me bi aR i Wu r ve ba ko m pi u te re b iT, pa r -
ko me t r iT, aR ri c x vi a no ba ga x de ba ga m W vi -
r va le, Se sa Z le be li iq ne ba av to sa d go m is
mu Sa o ba av to ma t ur re Ji m Si.
Cve u le b r iv av to sa d go me b T an Se da re -
b iT xa si a T de ba Se m de gi up i ra te so b iT:
a) erT ma n qa na ze mo d is 16.6 kv.m fa r -
Ti, 20-25%-iT na k le bi, vi d re Cve u le b r iv
av to ma n qa ne b Ze.
b) mi i R we va av to m f lo be l Ta mo m sa xu -
re b is ma Ra li do ne, da ni S nu le b is pu n q ta -
m de ma n Zi li mi ni ma lu ria.
g) ar ar is sa Wi ro mi w is na k ve T is ga -
mo yo fa, rac ga na Se ni a ne b ul qa la qe b is ce -
n t ra l ur na wi l Z Si me t ad rTu lia.
d) sa d go mi aR Wu r vi lia ma r ti vi me qa -
ni z m iT, mo v la pa t ro no ba ar mo i T x ovs
did xa r w ebs.
v) av to sa d go mi da i t vi r Te ba Ra m is sa -
a Te b S ic ma gi s t ra l ze mcxo v re bi av to m f -
lo be l Ta ma n qa ne b iT.
v) mSe ne b lo b is da fi na n se ba Si Se i Z le -
ba mo na wi le o ba mi i R on ma gi s t ra l ze ga Ta -
v se bu l ma ko me r ci u l ma da sxva fi r me b ma.
z) gvi ra b Si ma n qa ne b is Se s v la da ga mo -
s v la ar iw v evs ma gi s t ra l ze sa t ra n s po r -
to na ka d is mo Z ra o ba Si Se fe r xe b ebs.
T) ma gi s t ra l is yve la zo l zea Se sa Z -
le be li tra n s po r t is mo Z ra o ba da mi si ga -
m ta ru na ri a no ba ma q si ma lu ria.
400 ma n qa na ze mi wi s ze da av to sa d go m -
is mSe ne b lo bi s T v is sa Wi ro Se no b is fa r -
Ti 400 X22.8= 9120 kv.m-ia. er Ti kv.m fa r -
T is mSe ne b lo b is Tvi T Ri re bu le ba mi a x lo -
e b iT 300 do la ria. 9120 kv.m da j de ba 2736
aT a si do la ri, ra s ac da e ma te ba mi w is na -
k ve T is, ra m pe b is mo w yo b is an rTul mo w -
yo bi lo ba Ta Ri re bu le ba. ki de v u f ro Zvi -
ria mi wi s q ve Sa mra va l sa r Tu li a ni av to -
sa d go m is mo w yo ba. da a x lo e b iT am fa r g le -
b Si da j de ba ma gi s t ra l is qveS av to sa d -
go m is mSe ne b lo b ac.
an a lo gi u ri pro ce se bi mimdi na re obs
po s t sa b Wo Ta si v r c is qa la qe b S ic. sa b Wo -
Ta pe ri o d Si av to mo bi li za ci is no r ma
1000 sul mo sa x le ze 250 msu bu qi ma n qa na Se -
a d ge n da. sa ba z ro ek o no mi k is pi ro be b Si mi -
s i ra o de no ba da mo ki de bu lia qve y n is ek o -
no mi ku r m d go ma re o ba ze. mo sa x le o b is ma -
te ri a lu ri da ku l tu ru li cxo v re b is
do ne ze, xe li su f le b is mi er sa a v to mo bi lo
pa r ki sa d mi wa ye ne b ul mo T xo v ne b ze (eq s p lo -
a ta ci a Si myo fi ma n qa ne b is da sa S ve bi xno -
va ne ba) da sxva fa q to re b ze. ga n vi Ta re b ul
qve y ne b Si, sa da c ga je re bu lia av to mo bi li -
za ci is pro ce si sa g zao ma n qa ne b is sa e r To
ra o de no ba 350-400 er Te uls aR w evs, po s -
t sa b Wo Ta si v r c is qa la qe b Si mo sa x le o b is
av to mo bi li za ci is do ne ga je re bi sa g an
jer ki d ev So r saa. av to mo bi li za ci is do -
n is am a R le ba pa r ki re ba ze mo T xo v n ebs ki -
d ev uf ro ga z r d is da Se sa ba mi s ad pro b -
le m is mo g va re b ac ga r Tu l de ba.
Cvens mi er Se mo Ta va ze bu l ma pa r ki re b -
is me To d ma Se sa Z loa xe li Se u w y os pro b -
le m is ga da w y ve ta.






Ta ri Ri: 2011
kli e n ti: sa qa r T ve l os ku l tu ru li me -
m k vi d re o b is da c v is er o v nu li sa a ge n to
ad gi l m de ba re o ba: uf li s ci xe, sa qa r T -
ve lo
Se no b is fa r Ti: 826.4
bi u je ti: $0,39 mi li o ni
pro g ra ma: vi zi to r Ta ce n t ri, sa ga mo -
fe no da r ba zi, ka fe, gi de bi, sa i n fo r ma cio.
mu Sa o b d n en: da v iT ba x ta Ze, di mi t ri mo -
Z ma ni S vi li.
ko n ce f cia: uf li s ci x is ar qe o lo gi u ri
mu ze u m is re a bi li ta ci is pro e q ti mde ba re -
obs uf li s ci x is ko m p le q s is aR mo sa v le T -
iT. ar se b ul sa mu ze u mo ko m p l eqss da e ma -
ta ax a li Se no ba-na ge bo ba, ro me l ic Se d ge -
ba Se m de gi sa Ta v so e bi s g an: da c v is oT a xi,
sa la ro, sa i n fo r ma cio ce n t ri, sa ko n fe re -
n cio da xu ru li da r ba zi, su ve ni re b is ma -
Ra zia da Ria am fi Te a t ri (la pi da ri u mi).
fu n q ci o na lu r ad la pi da ri u mi Se i Z le ba ga -
mo ye ne b ul iq n as karg am i n d Si ko n fe re n ci -
e b is da sxva da s x va wa r mo d ge ne b is mo sa w yo -
b ad. am fi Te a t r is qvis da sa j do me bi mo pi -
r ke Te bu lia xis wvri li Ze la ke b iT ko m fo -
r ti s T v is. am fi Te a t r is Ta v ze mo w yo bi lia
xis Ze le b is ko m po zi cia, ro me l ic sa Wi ro -
e b is Se m T x ve va Si (wvi m is, mzis) sa wi na a R m -
de g od te n te b is ko m po zi ci iT da i fa re ba,
rac ar qi te q tu ru la d ac karg STa be W di le -
b as ax d ens. Se no b is mTa va ri ke d le bi mo pi -
r ke Te bu lia bu ne b ri vi qvis fi le b iT (ni C -
bi s is qvi Sa-qva) da xis pa ne le b iT. fe x iT mo -
si a ru le Ta T v is ra m pe bi da bi li ke bi mo pi -
r ke Te bu lia bu ne b ri vi an a nu r is fle Ti li
qviT.
mrCe ve li: sa qa r T ve l os ku l tu ru li
me m k vi d re o b is da c v is er o v nu li sa a ge n to
vi zi to r Ta ce n t ri
s a x l i








Client: National Agency For Cultural
Heritage Preservation Of Georgia
Location: Ufliscixe, Georgia.
Building Area: 826.4 m²
Budget: $0,39 mil.
Program: Visitors Centre, Exhibition
Hall, Cafe, Guides, Info Box.
Credits: David Bakhtadze, Dimitri
Modzmanishvili. 
Advisor: National Agency For Cultural
Heritage Preservation Of Georgia
kli e n ti: sa qa r T ve l os sa pa r t ni o ro
fo n di - ya z mu na i ga zi, ya za xe Ti.
ad gi l m de ba re o ba: li ka ni
Se no b is fa r Ti: 16154 m2
bi u je ti: $48 mi li o ni.
pro g ra ma: sa s tu m ro, spa, sa m ku r na lo
ce n t ri, re s to ra ni, ka fe-ba ri, ba v S v Ta ga -
sa r To bi ce n t ri, Co g bu r T is, ka la T bu r T -
is da fe x bu r T is mo e d ne bi.
mu Sa o b d n en: al e q sa n d re ka ci ta Ze, da -
v iT ba x ta Ze, di mi t ri mo Z ma ni S vi li, re v az
qe Se la S vi li, vla di m er ab ra mi S vi li, qe Te -
v an bu c x ri ki Ze.
ko n ce f cia: sa m c xe-ja va xe T is re gi o n Si
pi r ve li xu T va r s k v la vi a ni sa s tu m ro ga i -
x s na. „ri q s os bo r jo mi“ li ka n Si, e.w. me o -
T xe sa m ma r T ve l os sa xe l iT cno b il te ri -
to ri a ze sa pa r t ni o ro fo n d ma da ya za xu -
r ma ko m pa nia „ya z mu na i ga z ma“ ga x s na.
sa s tu m ro Si 151 no me ria – sta n da r tu -
li, lu q s is da sa p re zi te n to.
ko m p le q si re s to r n ebs, ka fe-ba r ebs, sa -
ko n fe re n cio da r ba z ebs, go l f is da fe x bu -
r T is sa Ta ma So mo e d n ebs, sma centrs, sa cu -
rao auzs, ba v S v Ta ga sa r T ob centr „ri q si
qlabs“ da da m x ma re na ge bo b ebs aer Ti a n ebs.
sa s tu m r os op e ri re b as sa s tu m ro e b is
cno bi li qse li „ri q so si“ ga na xo r ci e l -
ebs, ro me l ic am pro e q t iT pi r ve l ad Se -
mo vi da sa qa r T ve lo Si.
ko m p le q si sa pa r t ni o ro fo n d is da ya -
za xu ri ko m pa nia „ya z mu na i ga z is“ er To b li -
vi in ve s ti ci iT aS e n da. pro e q t is ja mu ri
Ri re bu le ba 48 mi li o ni aSS do la ria. sa -
pa r t ni o ro fo n d is Ta na mo na wi le o ba pro -
e q t is ka pi ta l is 50%-ia.
mrCe ve li: www.rixos.ge
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Client: Georgian Partnership Fund -
KazMunayGaz
Location: Likani, Georgia
Building Area: 16154 m²
Budget: $48 mil.
Program: Hotel, SPA, Health Centre,
Restaurant, Cafe-Bar, Childrens Club,
Tennis-Football and Basketball stadi-
ums.










Senobis farTi: 568,0 m2
biujeti: $1.5 milioni.
programa: sacxovrebeli, auzi, CogburTis moedani;












Building Area: 568.0 m²
Budget: $1.5 mil.
Program: Residential, Pool, Tennis;








klienti: S.p.s “afsida“, S.p.s. “interneSnl development kompani - 2008“
adgilmdebareoba: saakaZis daRmarTi #6, Tbilisi
Senobis farTi: 9981.5 m2
biujeti: $6.25 milioni.
programa: ofisi, avtosadgomi







Client: “Afsida L.T.D“, “International Development Company - 2008 L.T.D.“
Location: #6 Saakadze Descent. Tbilisi, Georgia
Building Area: 9981.5 m²
Budget: $6.25 mil.
Program: Office, Car Parking





da i ba da ba R da d Si, er a yi. xa ri s xi ma Te -
ma ti k is ga n x r iT mi i Ro be i ru T is am e ri k -
ul un i ve r si te t Si, Se m d eg ki lo n do n is ar -
qi te q tu r is sko l is ar qi te q tu r is as o ci -
a ci a Si ga da vi da sa s wa v le b l ad. swa v l is da -
s ru le b is Se m d eg, „me t ro po li t en-ar qi te -
q Ca gru p is“ of i s Si iw y ebs mu Sa o b as yo f -
il ma s wa v le be l T an, ho la n di el ar qi te q -
t or rem ko o l ha a s T an pa r t ni o r ad. 1979
wels lo n do n Si is sa ku T ar pra q ti k as iw -
y ebs. 1980-ian wle b Si is as e ve ar qi te q tu -
r is as o ci a ci a Si as wa v li da.
ha di d is na mu Se va r Ta um ra v le so ba ko -
n ce p tu a lu ria; mis mni S v ne lo v an pro e q t -
ebs mi e ku T v ne ba:
• vi t r as sa xa n Z ro sa d gu ri (1993), ve il-
am-ra i ni, ge r ma nia;
• ro ze n Ta l is Ta na me d ro ve xe lo v ne b is
ce n t ri (1998), ci n ci na ti, ohaio;
• ho n ha im-no r z is te r mi na li da sa d gu -
ri (2001), stra s bu r gi, sa f ra n ge Ti;
• be r gi s ze l is sa T xi la mu ro tra m p li -
ni (2002), in s b ru ki, av s t ria;
• or d ru p ga ard-an e q si (2005), ko pe n ha -
ge ni, da nia;
• be-em-ves ce n t ra lu ri Se no ba (2005), la -
i f ci gi, ge r ma nia.
za ha ha d ids ek u T v n is as e ve um a R le -
si pro fi l is sa i n te ri e ro na mu Se v re bi,
maT So r is, lo n do n is aT a s w le u l is Ta -
R is „ma ind-zo na“. erT-er Ti mi m di na re
pro e q tia lo n do n is aq va-ce n t r is 20.000
ma yu re b li a ni da r ba zi, 2012 wlis za f -
xu l is ol i m pi a d is pro e q t is erT-er Ti da -
na ma ti.
mra v al sa e r Ta So ri so ko n ku r s Si ga ma -
r j ve bu li ha di d is sa u ke Te so pro e q te bi
ar a s d r os aS e ne bu la. maT So r is aR sa ni S -
na via hong-ko n g is pik-klu bi da ka r di f is
”bei-op e ra ha u zi” uel s Si (1994). 2002 wels
man ga i ma r j va si n ga pu r is uan-norz ge ne -
ra lu ri ge g m is pro e q t is sa e r Ta So ri so ko -
n ku r s Si. 2005 wels mi s ma pro e q t ma ga i ma -
r j va ba ze l is ax a li sa qa la qo ka zi n os Se -
no b is ko n ku r Si. 2004 wels ha di di pi r ve -
li qa li ga x da, ro me l s ac pri c ke r is ar -
qi te q tu r is pre mia mi e ni Wa. bri ta ne T Si
mas sa me fo or de n is we v ro ba mi e ni Wa ar qi -
te q tu r is sfe ro Si mni S v ne lo va ni Rva w li -
s T v is. ha di di bri ta ni k is en ci k lo pe di is
sa re da q to ro sa b W os we v ria.
za ha ha di di ga r da i c va la 2016 wlis 31
marts, 65 wlis as a k Si, ma i a mi Si, gu l is Se -
te v iT.
za ha ha di di
31 oq to m be ri, 1950 _ 31 ma r ti, 2016 _ bri ta ne T is im pe ri is or de n is we v ri,
wa r mo So b iT er a ye li, bri ta ne li de ko n s t ru q ti vi s ti ar qi te q to ri.
u c x o u r i  a r q i t e q t u r a
F O R E I G N  A R C H I T E C T U R E
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he i d ar al i e v is ce n t ri  
57 519 kva d ra tu li me t r is ko m p le q si
ba qo Si, ro me l ic Se q m ni lia er a y el-bri ta -
ne li ar qi te q to r is za ha ha di di mi er,  ga -
mo r Ce u lia Ta vi si ga n s x va ve bu li ar qi te -
q tu ru li ga da w y ve ti le be b iT. 
ce n t r Si ga n la ge bu lia sa ko n fe re n cio
da r ba zi (aud i to ria), ga le rea da mu ze u -
mi. pro e q t is mi za nia, iT a ma S os mni S v ne lo -
va ni ro li qa la q is in te le q tu a l ur cxo -
v re ba Si da aR o r Zi ne ba Si. mde ba re obs qa -
la q is ce n t r T an ax l os.
he i d ar al i e v is ce n t ri wa r mo a d g ens Txe -
v ad fo r m as, ro me l ic Cnde ba bu ne b ri vi la -
n d Sa f t is to po g ra fi is da Se sa fu Ti in di -
vi du a lu ri fu n q ci e b is da ke c v is dros. ce -
n t r is yve la fu n q ci e bi, Se sa s v le l T an er T -
ad wa r mo d ge ni lia erT uw y v et ze da pi r ze.
ce n t r is si T x is fo r ma, sxva da s x va ku l tu ru -
li si v r ce e b is da ka v Si re b is sa Su a le b as iZ -
le va da am a ve dros, uz ru n ve l y ofs mi si Ti -
To e u li el e me n t is sa ku Ta ri id e n to b is da
ko n fi de n ci a lu ro b is Se na r Cu ne b as.
he i d ar al i e v is ce n t r is of i ci a lu ri
ga x s n is ce re mo ni a li Se d ga 2012 wlis 10
ma iss, za ha ha di d is da  az e r ba i ja n is pre -







Zaha Hadid was born in Bagdad, Iraq. Having earned
a degree in mathematics in the American University of Beirut,
she moved to London to study in the Architectural
Association School of Architecture. After graduation she start-
ed to work in Office for Metropolitan Architecture with her
former professor Dutch architect Rem Koolhaas. In 1979
Zaha Hadid launched her own architectural practice. In the
1980’es she also taught at the Architectural Association.
The majority of Hadid’s works is conceptual; her
most notable projects are:
• Vitra Fire Station (1993), Weil am Rhein, Germany;
• Rosenthal Center for Contemporary Art (1998),
Cincinnati, Ohio, USA;
• Hoenheim North Tramway Terminus and station
(2001); Strasbourg, France;
• Bergisel Ski Jump (2002); Innsbruck, Austria;
• Ordrupgaard Annexe (2005); Copenhagen,
Denmark;
• BMW Headquarters (2005); Leipzig, Germany
Zaha Hadid created a number of top-profile interi-
ors, including Mind Zone at the London Millennium Dome.
One of her ongoing projects is a 20000-seat hall in London
Aquatics Center, an extension to the 2012 London
Olympics project.
Hadid’s best projects – winners of numerous inter-
national competitions – have never been realized.
Among these, we ought to specially mention Hong Kong
Peak Club, China (1982-1983), and Cafdiff Bay Opera
House in Wales (1994). In 2002 Zaha Hadid won the
international competition to design Singapore one-north
master plan. In 2005 Zaha Hadid became the first woman
architect to receive Pritzker Prize. In 2012 she was appoint-
ed Dame Commander of the Order of the British Empire
for outstanding services to architecture. Hadid was mem-
ber of Encyclopaedia Britannica editorial board. Zaha
Hadid died of a heart attack in the age of 65 in Miami,
USA, on March 31 2016.
Zaha 
Hadid
October 31 1950 – March 31
2016, DBE, British deconstruc-













While the structure’s complex geometric form
depends on leading-edge engineering, it is also con-
nected to the region’s ancient cultural foundations.
Saffet Kaya Bekiroglu (the project designer and archi-
tect for the Baku center) explained in an interview that
the building’s curvilinear contours echo the cursive flow
of the Islamic world’s calligraphy, which was etched into
mosques scattered around Baku in centuries past.
While designing the center, Zaha Hadid Architects
reviewed a spectrum of architectural and cultural inno-
vations that have appeared across the Islamic world over
the past 1400 years.
“Fluidity has always been part of the Islamic world’s
architecture,” Mr. Bekiroglu said. In structures like the
400-year-old Blue Mosque in Istanbul, he added,
“Calligraphy and geometric patterns flow through the inte-
rior surfaces of domes and walls, and onto the carpets
within, establishing this continuity.”
One icon of Islamic design, the Mosque of Cordoba,
features doubled-tiered arches and columns that appear,
to those walking through the World Heritage site, to stretch
out into infinity. Along the perimeter of the mosque, com-
missioned in the 8th century by a Caliph of Damascus
who fled civil war in Syria to reach sanctuary in the
Spanish city of Cordoba, “the grid of orange trees in
the courtyard continues in the interior as palm tree-like
columns that blur the relationship between exterior and
interior,” he said.
The arc-shaped passageways and curved lines of
lighting that cut through the Baku center create an even
greater impression that these spaces continue into infin-
ity. And the architecture of the new cultural outpost, he
said, flows symmetrically into the landscape design.
Chillr 
Project story
Authors: Manish Dikshit and Sonali Pandit
Aum Architects Company
Location: Mumbai, India
The highlight of the 2816 sq. ft. office space is the double height
and the glass facade that boosts its volume. The requirement was to
create a minimal yet dynamic workplace that would transcend the site
conditions. The client wanted to retain the open and voluminous nature
of the site. The brief was to create an un-official ambience reflecting
a coffee shop. Even so the office was to have space for some formal
interactions. Yet it had to amalgamate into one distinct space. The need
was also to create an environment to help nurture the office culture
and improve employee communication by keeping the design open.
The office had to have an open design without any visual barriers.
With the given brief the key element was to keep the design func-
tionally and aesthetically transparent. getting influenced by the glass
facade that wrapped the site we decided not to segregate functions
with barriers but let them flow into adjacent spaces. Keeping in mind
the users the design was to make it more un-office like so as to have
the same ideology of the inside-out outside-in. hence we looked at the
site as a canvas to paint with a very modern approach; of keeping it
minimal also at the same time vibrant and lively.
While planning; the private functions were pushed away from the
voluminous double height space; the more social lounge was planned in
this area. Wanting to give the lounge a more laid back feel a snack bar
counter was planned running parallel to the glass facade. This also dou-
bled up as a work station area and also to have small discussions. The
workstations were broken up into 12- seater longer tables and 8 seaters.
Two medium size meeting rooms were planned that could be converted
into one big conference room. Other than that one small dedicated meet-
ing room was provided. The client also did not want a separate recep-







The formal of the interactions were to take place
in these meeting rooms; keeping in mind the overall
nature of the design we kept the meeting rooms visu-
ally open. The design was laid out in a manner so as
to have the work place flow into the lounge area. While
designing we planned for the sort of user movement
that would happen throughout the day. During the start
of the day most of them would be at their workstation
that was located centrally. As the day transitioned the
lounge would be preferred. Therefore the lighting was
also designed accordingly. Any design is a success when
you can functionally utilise as much of the available space.
At the other end of the lounge was a small pocket of
area that was not flowing into the overall planning. So
we created a small pod there for one person to sit and
work. We designed the door of the pod to resemble a
phone booth. It worked both visually appealing and func-
tionally. Similarly there were two columns in the centre
of the site; we designed one of the workstations so the
columns amalgamated with the design instead of stand-
ing out separately.
While designing we also kept in mind the brand-
ing of the company; we custom made the handle to
the main door. On exiting from the lift one is wel-
comed by a solid door with the brand name; the logo
is made in stainless steel and powder coated so as
to have a dual purpose of being used as a handle
as well as for their branding. The work stations were
not to be a typical table instead we wanted the top
to seem like floating. The work station top was made
thicker and the legs staggered. It was a prerequisite
to have a table which had to make the office look
un-official. We opted for a lighter top and darker legs.
The electric supply for each of the tables was taken
from the ceiling. Instead of have wire managers we
used a m.s. box section and welded them together
to resemble an inverted branch. This branch was fin-
ished in different colours.
We customized the wallpapers to go with the colour-
fulness of the entire site. The fixed furniture colour palette
was kept neutral and the playfulness was brought in
through lights and loose furniture. The flooring was also
chosen accordingly with a mix of patterns. The glass
partition at the entrance; planned to block the wash-





Art, Books & a home for 3
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Project and Construction by White
Stuido’s partners architects:
Chief architect:  Jonathan Daifuku




“This is an example of an in-depth renovation and
as such a complete change from what was before to
what came after. We demolished everything; only the
outer shell and load-bearing structure of the space was
retained. We transformed a traditional bourgeois apart-
ment of the early‘60s into a modern, open-space plan.
A four bedroom, a four bathroom layout with live-in ser-
vant’s quarters became a three bedroom, two bathroom
proposal with no live-in service. An unused terrace was
turned into a lively, plant-filled space articulated for visu-
al enjoyment from both within the apartment and out-
side, on the terrace proper”…
Technical Data sheet: 
Complete refurbishment of a 200m2 space in
Pedralbes, Barcelona  
Masonry: Carlos Diaz Caballero
Carpintry: Josep Pladevall
Glass: Vidres Berni
Windows: Alurei – Minimal Windows - www.alurei.com 
Metalwork: NexoAcer - www.nexoacer.com 
Lighting: Carpyen - www.carpyen.com  / Punto luz
Floor: Parquet: Parkhouse marca Bimbo / Stoneware:
Acocsa /Bagno












sa c xo v re be li in te ri e ri
mde ba re o ba: Tbi li si, Ta ma ra S vi l is qu Ca
av to ri: maia we re Te li
sa c xo v re be li in te ri e r is Ta na me d ro ve ga re mo ar ar is mxo l od ko m fo r tu li. igi, ga n sa ku T re bu -
li, mxo l od mi s T v is da ma xa si a Te be li si m yu d ro v iT da ga mo m xa t ve lo b iT ga mo i r Ce va da tra n s fo r mi -
r de ba re a lo ba Si. in te ri e ri, di za i n er maia we re T l is pro e q t iT Se i q m na. mi si mo q ni li ge g ma re ba, da -
x ve wi li, di na mi u ri fo r me bi, fu r ni tu ri Ta da la ma zi sa g ne b iT Se q m ni li ca l ke u li mo na k ve Ti Ta vi -
se bu r ad STa m be W da via, ra d g an mxo l od es Te ti ku r is aR q m iT ar Se mo i fa r g le ba. di za i n Si, de ta le bi
ar a o r di na lu ri ni u a n se b iT ga mo i r Ce va da mTli a no b is ga mo m xa t ve lo bi Ti xa si a T is ga n m sa z R v re li xde -
ba. `msu b uq~ er Ti a no ba Si sa e r To fe ri Ti ga ma de ko ra ti u li aq se su a re b is to ne bi Taa aq ce n ti re bu li.
ni no la Ri Ze
fo to: ra fa el ar zu ma no vi
ko m fo r ti si m yu d ro ve Si
i n t e r i e r i











Location: Tamarashvili street, Tbilisi
Author: Maia Tsereteli
The modern style of a residential interior is more than just com-
fortable. The place is cozy in a special way, transforming into the real-
ity according to its own artistic laws. The interior was designed by design-
er Maia Tsereteli. Its flexible planning, refined and dynamic exterior forms
and original interior, filled with beautiful furniture and accessories, con-
vey some unique charm. Design details possess special expressivity,
which increases the general originality of design. The space feels inte-
gral in spite of being divided by visible or invisible barriers; general color
palette of the interior is accentuated by contrasting tones of accessories.
It is very easy to imagine how pleasant day-to-day life in this house
would be.
NINO LAGHIDZE





ar qi te q to r ma dimitri To fu ri Z em sa ku T ar pro fe si o na li z m ze
da y r d no b iT, “pa u la ne r is fan klu b is”Ta na me d ro ve da x ve wi li in te -
ri e ri Se q m na. ko n s t ru q ci u li Tu de ko ra ti u li de ta le b is er To -
b li o ba in te ri ers vi zu a lu r ad zrdis, xazs us v ams fo r m as, ga n sa z -
R v r avs ma s Si fe r is si R r m es da in te n si o b as, av s ebs eq s te ri ers. sa -
zo ga do e b r iv si v r ce Si wa r mo q m n il mo u lo d n el di za i ne r ul Stri -
x ebs, ma s Si si m su bu qe Se aqvs. 
pa u la ne r is fan klu bi
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sti li s t ur mTli a no ba Si, si v r c is Ti -
To e u li mo na k ve T is in di vi du a lu ro ba, fu -
n q ci u ro ba Ta vi se bu r ad ik ve Te ba. Ta vi su fa -
li at mo s fe r os Se q m n is id e as si v r c is yo ve -
li el e me n ti eq ve m de ba re ba.. “pa u la ne r is fan
klu b Si”, ro me l ic ax la x ans ga i x s na Tbi li s -
Si nu cu bi Z is qu Ca ze, mxo l od mi s T v is auc i -
le be li si m yu d ro ve da ko m fo r ti su f evs da
mi si stu m re b is ge mo v ne b as mi e sa da ge ba.






Interior of Paulaner Fan Club was created by
Architect Dimitri Topuridze. Based on his professional
experience, architect designed a refined modern interi-
or with streamlined architectural graphics and original
mosaic of shapes and volumes. A wide range of con-
structional and decorative elements visually increases
the interior. Unexpected design strokes add lightness
to this public space and highlight its comfortable plan-
ning. Various parts of the interior are markedly individ-
ual and functional, though not falling out of the gener-
al stylistic theme;The newly-launched Paulaner Fan Club
is saturated with an atmosphere of warmth and seren-







wa r mo d ge ni li ob i e q t is in te ri e ru li ga re m os Ta vi su fa li si v r ce in di vi du a lu ria
da ga n sa z R v ru li fu n q cia ga a C nia. si sa da ve, ge g ma re b is Ta vi su f le ba da di na mi z mi ar qi -
te q t or la Sa Co xe l is ko n ce p tu a lu ri kre doa. wi na pla n ze wa mo we u li ga mo m xa t ve lo bi -
Ti ar qi te q tu ru li fi gu r is ko n ce f cia es Te ti k ur il u zi e b T an er T ad uf ro Rrma, da mo -
u ki de b el azrs da mni S v ne lo b as mo i c avs.
in te ri e r is mi k ro ga re mo - da mo u ki de be li mo cu lo be bi - ma T T v is da ma xa si a Te be li fu -
n q ci u ro bi d an ga mo m di na re, sxva da s x va em o ci u ri da t vi r T v iT aR i q me ba, ko n k re t ul mi z ans
eq ve m de ba re ba, ma g r am am a ve dros si v r c is sa e r To wyo ba s Ta naa Se Ta v se bu li. es Te ti ku ri,
na ti fi fo r m is mni S v ne lo ba mis re a lu ro ba Sia ga n xo r ci e le bu li. la Sa Co xe l is mu Sa o b -
is da x ve wi l ma sti l ma da ge mo v ne b am sru li ad ga n sa z R v ra in te ri e r is sti li s tu ri mTli -
a no ba da cxo v re b is we s T an Se sa ba mi so ba.
ni no la Ri Ze
ar qi te q tu ru li 
fi gu r is ko n ce f cia
mde ba re o ba: Tbi li si, glda n is mi k ro ra i o ni, ax me te l is Te a t r T an








Theatre, Gldani district, Tbilisi
Author: Lasha Chokheli
Interior of this residential is a free-flow-
ing space with distinct individuality and pre-
cisely defined function. Simplicity, uninhibited
planning and dynamism – these are the key
principles which Architect Lasha Chokheli used
in its work. The conception of expressive archi-
tectural image, forming the foreground of the
design, is strengthened by aesthetic associ-
ations and deep connotations.
The interior consists of independent vol-
umes bearing different emotional “colouring”
depending on their functional specifics but effi-
ciently merging into the general structure of
the space. The importance of aesthetically
valuable, refined forms is accentuated by the
quality of their implementation. Lasha
Chokheli’s distinctive style and refined taste
successfully defined individuality of the inte-
rior and integrated it into the surrounding life.
NINO LAGHIDZE
2016 wlis 27, 28, 29 ma iss zu r ab we re -
T l is Ta na me d ro ve xe lo v ne b is mu ze u m Si Ca -
ta r da pi r ve li sa e r Ta So ri so ga mo fe na-ga -
yi d va “ARTINDUSTRIA” Craft & Design Fair. Ro -
ni s Zi e ba Si mo na wi le o ba mi iRo 60 - ze me t -
ma qa r T ve l ma xe lo va n ma. mo na wi le xe lo va -
ne b is na w ils ka r g ad ic n obs sa zo ga do e ba,
xo lo zo gi e r Ti mo na wi l em ki pi r ve l ad ga -
mo fi na sa ku Ta ri na mu Se v re bi fa r To aud -
i to ri is wi na Se. ga mo fe na-ga yi d va Si mo na -
wi le o ba as e ve mi i R es sa m xa t v ro ak a de mi is
stu de n te b ma. mu ze u m is si v r ce Si wa r mo d -
ge ni li iq na sa m ka u le bi, Ti xi sa da mi n is, li -
To ni sa da xis na mu Se v re bi. as e ve qso vi le -
bi, ba ti ka, Te qa, mi na n qa ri, xe l na ke Ti To -
ji ne bi da sa Ta ma So e bi, sa na Te bi da av e ji.
ga mo fe n is idea sa ki T x is aq tu a lo bi d -
an ga mo m di na re ga C n da; sa qa r T ve lo Si ga -
mo ye ne bi Ti xe lo v ne ba, ga r k ve u l wi l ad, mi -
vi w ye b is mi e ca. mi u xe da v ad im i sa, rom jer
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“ARTINDUSTRIA” Craft & Design Fair
Moma-Museum of Modern Arts in Tbilisi
27, 28, 29 may. 2016
v e r n i s a J i





ki d ev ar se bo b en ma Ra l p ro fe si o na li xe lo -
va ne bi, ro m le b ic sa s wa v lo ku r se b is sa Su -
a le b iT sa ku T ar co d n as sxvebs uz i a re b en,
ga mo ye ne bi Ti xe lo v ne b is be v ri da r gi sa -
k ma ri si po pu la ro b iT aR ar sa r ge b l obs.
di di xa nia da i xu ra fe ra di mi n is, ab re Su -
m is da fa i fu r is wa r mo e b is qa r x ne bi. ca -
l ke ul ke ra mi ko s ebs, xe sa Tu li To n ze mo -
mu Sa ve ebs, uW irT sa ku Ta ri na mu Se v re b is fa -
r To sa zo ga do e bi sa T v is ga c no ba da re a -
li za cia. am is ga mo, xSi r ad, xe lo va ni Se -
g ne bu l ad “iv i w y ebs” sa ku T ar mo wo de ba sa
Tu Se sa Z le b lo b ebs da cdi l obs sa ku Ta -
ri Ta v is sxva mi ma r Tu le b iT re a li ze b as.
Cven vka r g avT ara mxo l od ca l ke ul pro -
fe si o na l ebs, ar a m ed mTli an da r g ebs.
pro b le m is aq tu a lo bi d an ga mo m di na re,
DESIGNBUREAU-s (nia mga lo b li S vu li, so -
fo Se va r d na Ze, ia li pa r te li a ni), as e ve, Ta -
mu na mga lo b li S v ils da la na ni Ja ra Z es ga -
u C n d aT ga mo fe n is mo w yo b is idea, ro me l -
ic fa r To aud i to ri as ga mo ye ne bi Ti xe lo -
v ne b is sa i n te re so da un i ka l ur mi ma r Tu -
le b ebs ga a c n obs. xe lo va n ebs ki, sa ku Ta ri
na mu Se v re b is wa r d ge n is sa Su a le b as mi s c -
ems. da r ge b is ga c no ba da mo wo ne ba er Ta -
de r Ti gzaa ga mo ye ne bi Ti xe lo v ne b is da ca -
l ke u li av to re b is mi m arT in te re s is ga -
R vi Ze bi sa.
Cven gvje ra, rom mxo l od er To b li vi
- Cve ni da Tqve ni aq ti u ro b iT, Ta na d go mi -
Ta da xe l Se w yo b iT ga x de ba Se sa Z le be li
av a Ro r Zi n oT un i ka lu ri da r ge bi, ro me l -
ic sa u ku ne e b is da wle b is ga n ma v lo ba Si sa -
qa r T ve lo Si ga n vi Ta re b is um a R l es sa fe x -
urs aR we v da.
ga mo fe n is of i ci a lu ri ga x s na Se d ga 28








Forum) da saqarTvelos inovaciebisa da
teqnologiebis saagentos (GITA) erToblivi
organizebiT, 21-25 maiss, RonisZieba”ino-
vacia arqiteqturaSi 2016” gaimarTa.
aRniSnuli tipis RonisZieba saqar -
TveloSi ukve meored tardeba. RonisZiebis
mizania arqiteqturis Tanamedrove, ino-
vaciuri tendenciebis popularizacia da
aRniSnuli mimarTulebiT, qarTveli spe-
cialistebis codnisa da konkurentunar-
ianobis gazrda. mniSvnelovania qarTveli
arqiteqtorebis mier inovaciebis danerg-
va arqiteqturaSi da Sedegad, procesebis
gaumjobeseba.
didi yuradReba daeTmo arqiteqturul
vorqSops, romlis farglebSic dareg-
istrirebulma gundebma miiRes konkretul
Tanxa instalaciis Sesaqmenlad. qalaq
TbilisSi arsebuli problemebidan gamom-
dinare, wlevandeli vorqSopis Tema Seexo
urbanul sakiTxebs. 
vorqSopis monawileebs miecaT
saSualeba instalaciebis Seqmnis procesSi
gamoeyenebinaT saqarTvelos inovaciebis da
teqnologiebis saagentos xelSewyobiT
Seqmnili samrewvelo inovaciebis labo -
ratoriaSi ganTavsebuli uaxlesi
teqnologiebi, rogorebicaa: lazeruli
mWreli, programirebadi Carxebi sxvadasx-
va tipis zedapirebis dasamuSaveblad, 3D
printerebi, 3D skanerebi da sxva. am
danadgarebis meSveobiT, maT SeZles
sakuTari proeqtebis materializacia.
vorqSops xelmZRvanelobda arqiteqtu-
ruli kvleviTi organizaciis “Appareil”
dafuZnebelma, londonis arqiteqturuli
asociaciis kursdamTavrebuli da kat-
aloniis arqiteqtorTa kolejis srulu-
flebiani wevri – Edouard Cabay. misi
praqtikuli saganmanaTleblo moRvaweoba
arqiteqturuli kvlevis sferoSi ukav -
SirdebaiseT qalaqebs rogoricaa tokio,
briuseli, barselona da londoni.
21 maiss gaimarTa sajaro diskusia,
sadac Edouard Cabay-m da qarTvelma arqite-
qtorebma: oTar nemsaZem, lena kilaZem,
nino laRiZem, daviT asaniZem ganixiles
urbanuli sivrceebis mniSvneloba da sazo-
gadoebis roli.
pirvelad saqarTveloSi videomasalis
saxiT moxda Tbilisis mniSvnelovani
Tanamedrove arqiteqturuli obieqtebis
asaxva droniT, romelic warmogvidgina
bevrisTvis kargad cnobilma Robbie RG
commercial. 
vorqSopis farglebSi, momdevno
dReebSi, teqnoparkis teritoriaze moewyo
arqiteqturuli instalaciebis gamofena.
proeqtis “inovacia arqitequtraSi
2016” farglebSi GemFest is organiza-







“Innovation in Architecture 2016” organized
by Architectural Forum  (AF) andGeorgia’s
Innovation and Technology Agency (GITA)  will
take place in Tbilisi during 21-25 of may.
With the great support of the Agency and
Architectural Forum (AF),  brand new project
“Innovation in Architecture” was established In 2015.
The project has been completely new trend
in the country. As there had been  made cou-
ple of testing events in advance, interest from
public and talent have been great, this lead the
project to a complete success.
Architectural Forum was founded in 2012 by
George Maisuradze and Co-founders, Elene
Machaidze, Mariam Gvazava and Anna Gulisashvili.
The organizations presents the  union of archi-
tects, which is aimed to involve adults  in forma-
tion  process of innovative ecosystem and  raise
architectural awareness in society.
It’s the second time Tbilisi will host profes-
sional event in architectural field. The main goal
of that activity is to popularize innovative ideas
and trends towards architecture and at the same
time to upgrade Georgian specialists knowledge
and raise competitiveness among them. It’s
important to bring innovation in this field and to
improve the processes including urban planning
and design Georgia has been going through lots
of years.
The projects is divided into several parts.
Discussion, Presentations will be held on the very
first day. Then the next three day will be fully
dedicated to installation building process while the
last day will cover presentations,closing/award cer-
emony. Different groups filled with Architects,
Designers and engineers will have a great chance
to compete and dedicate themselves to art with-
in several days. During that period of time they
will have to create architectural objects (Installations)
representing a concrete topic.
While constructing they will have an amaz-
ing opportunity to fully absorb all the capabilities
technopark offers including: 3D printing, Laser cut-
ting e.c.
This year, the workshop will be directed by
Edouard Cabay.
Edouard Cabay is a registered architect at
the Catalan College of Architects in Spain and
is graduated from the Architectural Association
School of Architecture in London. After gaining
professional experience in London, Tokyo and
Brussels, he founded Appareil in Barcelona in 2011,
an office developing architectural and research
projects both in Spain and abroad.
Numerous award winning  architect will also
attend the project.
For the First time Architecturally significant
buildings were captured by Videographer/Filmmaker
Robbie RG commercial. The full video will be pre-
sented on the opening day of the project – on
21st of may.
Everyone is  free to attend the  Discussion
part of the event on 21st of may at Technopark.





2015 wlis 25 iv li si d an 4 ag vi s t os Ca -
T v l iT on is ra i o n Si, so f el uw e ra Si, ga -
n xo r ci e l da pro e q ti sa xe l wo de b iT „sa e -
r Ta So ri so art so fe li uw e ra 2015”. pro -
e q t is mxa r da m We ria ge r ma ni is sa e r Ta So ri -
so Ta na m S ro m lo b is sa zo ga do e b is (GIZ)
sa m x r eT ka v ka si a Si ke r Zo se q to r is ga n vi -
Ta re b is pro g ra ma, ro me l s ac ge r ma ni is sa -
e r Ta So ri so Ta na m S ro m lo b is sa zo ga do e -
ba (GIZ) ge r ma ni is ek o no mi ku ri Ta na m S ro -
m lo bi sa da ga n vi Ta re b is fe de ra lu ri sa -
mi ni s t r os sa xe l iT ax o r ci e l ebs.
pro e q t is ku ra to ri da or ga ni za to -
ri iyo ar qi te q to ri da mxa t va ri ana la -
Ri Ze (ko m pa nia „ar qi te q tu ru li ce n t ri”).
ad gi lo b ri v ma Te m ma da xe li su f le b am
pro e q ti „sa e r Ta So ri so art so fe li uw -
e ra” da ma te bi Ti Ro ni s Zi e be b is or ga ni ze -
b iT ga a m di d r es, ro go r ic ar is: ra Wu li
na ke To be b is ba z ro ba (Te q is te q no lo gi is,
xis na ke To be b is sa de mo n s t ra cio ga mo fe -
ne bi da a. S.), ad gi lo b ri vi me wa r me e b is,
ku l tu ru li me m k vi d re o b is, tu ri s tu li
pro du q te b is ga sa c no bi tu re bi (eq s ku r -
sa e r Ta So ri so art so fe li uw e ra
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si e bi ax la d ga k va l ul tu ri s t ul ma -
r S ru te b ze). am a s T an er T ad, sa qa r T -
ve l os me wa r me o b is ga n vi Ta re b is sa -
a ge n t om ze mo ra Wa Si Ca i y va na iap o -
ne le b is de le ga cia, ro me l ic uw e r -
el me wa r me ebs Se x v da. Se x ve d ra fo -
l k lo ru li ko n ce r t iT da s ru l da,
ro me l ic uw e r is mdgra di tu ri z mi -
sa da me wa r me o b is ga n vi Ta re b is ce -
n t r Si ga i ma r Ta da ma s Si on is ku l -
tu ru li ce n t r is mo m Re ra l Ta gu n -
di da mo ce k va ve e bi mo na wi le o b d n en.
pro e q t is„ sa e r Ta So ri so art so -
fe li uw e ra” fa r g le b Si Zi ri Ta di sa -
q mi a no ba iyo sa o ja xo sa s tu m ro e b is
eq s te ri e re b is pro fe si o na lu ri mo -
xa t va. ax la d mo xa tu l ma fa sa de b ma
tu ri s te bi s T v is sa o ja xo sa s tu m ro -
e b is mi m zi d ve lo ba ga za r da.
ga r da am i sa, pro e q t is mi za ni da
ko n ce f cia iT va li s wi ne b da mxa t v re -
b is, as e ve ad gi lo b ri vi me wa r me e bi sa
da xe li su f le b is or ga no e b is da x ma -
re b as, rom maT mo ma va l Si da mo u ki -
de b l ad Se Z l on msga v si Ro ni s Zi e be -
b is ga ma r T va. pro e q t is mTa va ri mi -
za ni iyo ze mo ra Wa Si tu ri z mi sa da
me wa r me o b is ga n vi Ta re b is sti mu li -
re ba. pro e q t Si „sa e r Ta So ri so art
so fe li uw e ra” mo na wi le o b is mi sa Re -
b ad mo w ve u li iq n en cno bi li pro fe -
si o na li mxa t v re bi sxva da s x va qve y ni -
d an. am g va ri pro e q ti sa qa r T ve lo s -
T vi s ac si a x l es wa r mo a d g ens.
Ro ni s Zi e b is Ti To e u li dRis mTa -
va ri as pe q te bi da Zi ri Ta di el e me n te -
bi iyo: ze mo ra W is na ke To be bi sa da ad -
gi lo b ri vi pro du q ci is ba z ro ba: Te -
q is te q no lo gi i sa da xis na ke To be b is
sa de mo n s t ra cio ga mo fe ne bi (ert-er -
Ti mo na wi le on is sa m xa t v ro sko la);
xe lo v ne ba bu ne ba Si: xe lo v ne b is na wa -
r mo e be b is Se q m na bu ne b is wi a R Si; xe lo -
v ne ba ob i e q te b ze: uw e r is sa o ja xo sa -
s tu m ro e b is fa sa de b is mo xa t va; av e j -
is re s ta v ra cia/ma s te r k la si sa o ja xo
sa s tu m ro e b Si; ma s te r k la si fo to xe -
lo v ne ba sa da fo to ko n ku r si „mdgra -
di tu ri z mi - uw e ra 2015”; ko n fe re n -
cia Te ma ze „qa l Ta me wa r me o b is ga n vi -
Ta re ba so f l ad da mTi an re gi o ne b Si”
(ro me l ic ga i ma r Ta pro e q t is „sa e r Ta -
So ri so art so fe li uw e ra 2015” pa -
ra le lu r ad).
mi n da vi sa r ge b lo Se sa Z le b lo b -
iT da ma d lo ba vu T x ra GIZ-s, mxa t v -
r ebs sa qa r T ve lo d an da be v ri sxva qve -
y ni d an, on is sa m xa t v r os ko l as,sa qa -
r T ve l os fo to g ra f Ta as o ci a ci as
uw e r is sa o ja xo sa s tu m ro e b is mflo -
be l ebs.
pro e q t is ku ra to ri da 
or ga ni za to ri ana la Ri Ze
From July 25 through August 4, 2015 the project titled
“International Art Village Utsera 2015” was held in the vil-
lage of Utsera, Oni district. The project was supported by
the Private Sector Development Programme South
Caucasus implemented by Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) on behalf of the German
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.
The project was curated and organized by archi-
tect and artist Ana Lagidze (“Architecture Center” com-
pany). The local community and local government
enriched the International Arts Village Utsera project by
organizing complementary events, such as: Racha
crafts market (showcases for felt technology, wood work,
etc.), some guided tours to local entrepreneurs, local
cultural heritage, and local tourism products (hiking on
newly developed trails). Besides, a delegation from Japan,
who was guided through Upper Racha by Enterprise
Georgia, met Utsera entrepreneurs. The meeting was
followed by a folkloristic performance of the Oni Cultural
Centre’s choirs and dancers at the Utsera Center for
Sustainable Tourism and Entrepreneurship Development.
The International Arts Village Utsera 2015 Project
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A key activity of the International Arts Village project was
the professional artistic decoration of guest house exte-
riors. The newly painted facades increased the attrac-
tiveness of the guest houses for tourists.
Besides, the aim and perspective of the project was
to support artists as well as local entrepreneurs and the
local authorities in becoming self-sustainable in holding
similar events in the future. The project’s overarching
objective was to provide impulses for tourism and entre-
preneurship development in Upper Racha. Well-known,
professional artists from various countries were invited
to take part in the “International Arts Village Utsera” proj-
ect. The project itself is a novelty for Georgia.
The project by depicting major aspects of each day
of the event. Key elements were: Art Outside: Creation
of artwork in nature; Art On Site: Painting of artworks
on Utsera’s guest houses; Furniture restoration/master
class at the guest houses; Photography master class;
Side event: Photo contest “Sustainable Tourism Utsera
2015”; Side event: Upper Racha Crafts and Local Products
Market: Showcase for felt technology and wood work
(one of the participants – Oni Art School ). Side event:
Conference on Women Entrepreneurship Development
in Rural and Mountainous Areas.
I would like to take this opportunity to thank GIZ,
Artists from Georgia and various other countries, the
Oni Arts School, the Association of Photographers of
Georgia, the guesthouse owners of Utsera.
ANA LAGIDZE ORGANIZER 





sxvadasxva qveynis - CexeTi, saqarTvelo, ukraina
da iaponia - oTxi artistis erToblivi gamofenebi
12.08.2015. "qalTa ferebi" jgufuri gamofena / 12.08.2015. almaata, yazaxeTi
01.09.2014. "Barvy ženy" qali mxatvrebis saerTaSoriso gamofena. qalaqi ostrava. CexeTi. 
08.30.2014. saerTaSoriso gamofena "qalTa ferebi " - Barvy ženy. praRa. CexeTi.
momdevno erToblivi gamofena igegmeba TurqeTSi.
The works of art of the Czech artist Martina Trchova
is an amazing kaleidoscope of images of people and
events. Diversity of themes of her works is extremely
wide and comprises mainly works of linography. Paintings
and linocuts by M. Trchova are expressive and intense;
they instantly engage the viewer into a turmoil of life.
The artist likes to experiment with toned paper for her
linographic prints. Every colour reflects certain mood of
a landscape or a personality trait of a portrait model.
The exhibition also presents Martina’s art diaries – a set
of numerous sketches which literary show “travel notes”
vividly expressing essence of what she has seen.
Japanese artist Takako Morishita creates abstract
paintings. For T. Morishita each painting is an image of
a moment, in which the author “sees” or “feels” the colour.
All of her works represent emotions and feelings of the
artist, indirectly expressed through a colour palette. Colour
- vibration, colour - sound, colour - information. Works
of Takako are appeasing. To create them and to view
them both the artist and the viewers need to be engaged
into a certain state of meditation.





International Art Exhibitions of four artists from different
countries - the Czech, Georgia, Ukraine and Japan
12.08.2015. Colours Of Women Group Exhibition/ 12.08.2015. Art Gallery - "White Royal" Almaty, Kazakhstan
01.09.2014. “Barvy ženy” The international exhibition female painters in the castle Hradec nad Moravici. Ostrava.Czech
30.08.2014.The international exhibition “Colours of Woman”. Barvy ženy. Prague. Czech.
The next exhibition of four female artists planned in Turkey 
Georgian artist Ana Lagidze presents works made
by using the felting and patchwork. Energy emanating
from the works created by the hands of the artist is
strongly reinforced by saturated colours of the wool. A.
Lagidze certainly belongs to those young artists work-
ing with felt, whose works are distinguished by a pro-
nounced individual style.
Artistic technique of Lesya Demchenko is unique.
Ukrainian artist creates spectacular works made of pack-
ing cardboard by cutting out details which are then acril-
ic paints. Creative technique makes works of L.
Demchenko similar to miniature, they impress by abun-
dance of laboriously cut out details.
The works of four artists are unified by creative
boldness, bright individuality and search for new cre-
ative solutions. Their works are full of freedom and faith
in humanity and the world, where creative feminine desire
strives for beauty.
Ana Lagidze, Lesya Demchenko
ANA LAGIDZE
LESYA DEMCHENKO
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